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MINISTERIO DE LA GUERRA
OFIC i A L
REALES ÓRDENES
ARRlE NDO:-; OR FING A'~ Y EDIFlI:lr)';
12. ' SECCIÓ::-:
Excmo. Sr .: En vista del acta ele arriendo que V. E.
remi tió á este Ministerio en 15 del mes próxim o pasado, por
el alquiler de un local en el pob lado de San Luis, con desti-
no á depósito de víveres, el Rey (q . D. g .), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con
car ácte r provisional, y EÍn perjuicio de que se cumplan las
formalid ades reglamentarias, el arriendo ele la casa de D<Jn
Domingo Font, sit a en la calle de Bulmneeda nú m . 8, por el
precio de 70 pesos mensuales . Es asim ismo la voluntad de
S. M., que este arriendo se celebre por el tiempo que con-
venga al ramo de Guerra y que el gasto se su frague con
cargo al crédito ex traordinario de la campaña.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años . Ma -
drid 23 de noviembre de 1895.
~lARI.ELO DE AZC.I.:RRAGA
Seño r Capitán genera l de la isla de Cuba.
-. -
A~U~TOS GE[\ERAL~S. É Il\DE rERM1NADOS
4 8 SECCm:
ExcmO. Sr.: En vista d e la in stan cia cursada por V. E .
aeste Ministerio, promovida por el médico civil, con resi-
dencia en Seo de Urgel, D. Marcelino Lloréns y Gallatt, en
súplica de que se le nombre médico honorario del Cuerpo de
Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de conformidad con lo preceptuado en
el ar t o4 .° del real decreto ele 30 de julio de 1866 y art, 21
de la ley constitutiva del Ej ército ele 29 ele noviembre ele
1878, se ha serv id o desestimar la petición del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
dem ás efec tos . Dios guarde :\. V. E muchos :. ñ 0 13. Mn-
d rid 23 de noviem bre U8 1895.
AZCÁRRAGA
Señor ?omandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
-. -
n.\JAS
4." S E CeION
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovid a por
Don Juan Sánchez Fernández, médico provisional del Cuerpo
de Sanidad Militar, con dest ino en el segundo batall ón del
regim ien to Infanteria de Africa nú m . 3, con licencia en es-
ta corte , en súplica de que se le ad mita la renuncia del em-
pleo que ejerce, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer que sea ba ja,
por fin del presen te mes, en el cuerpo tÍ que pertenece.
De real orden lo digo :l. V. .111. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
driJ 23 JI> uovieuibre dl:l 1895.
M ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en J efe def primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Ceuta y Ord enad or de pagos
de .Guerra.
-. -
DEPÓSlTO DE LA GUERRA
1," SECCIÓN
El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reíun Regente de l
Rei no , h a tenido á bien disponer que proceda esa depen-
denci á it hacer la tirada de 500 ejemplares ele un tomo que
contenga el reglamento sobre el modo de declarar la res-
ponsabilidad ó irresponsabili dad por pérdida ó inutilidad
ele armamento, aprobado por real orden de 6 de septiem-
br e ele 1882, ampliado con las aclaratorias de 12 de diciem-
bre de 1884, 21 ele ma rzo de 1885 (O. L. n úm. 133), 8
<le enero ele 1887 (O. L . núm. 12), 5 de diciembre de lS.3~
(C. L . núm. 602) y 24 de enero ele 1894 (O. L. núm. 21);
reglam ento de mu nicionar ti los cuerpos; aprobado por real
846 26 noviembre 1895 D. O. núm. 265
orden de 26 de abril último (C. L. núm. 128), la de 21 de
junio siguiente sobre gratificaciones de armamento tí los
cuerpos y otros puntos (C. L. núm. 180) y la de 1.0 ele oc-
tnbre próximo pasado, que trnta do las revistas de arma-
mentos.
Es asímismo la voluntad de S. 1\1., que dicha tirada se
haga con cargo á la consignación de esa dependencia, y que
una vez terminada, se ponga ti la venta al precio de 0'50 pe-
setas ejemplar.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos 90nsiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZOÁHRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 20 del mes actual,
se ha servido disponer que los jefes de la escala activa del
arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Antoníno Guzmán Rodriguez y termina
con D. Francisco Navarro y Velázquez de Castro, pasen ti
mandar los cuerpos que en dicha relación se les designan.
De real orden lo digo á V. TI;. pam HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. K muchos mios. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes e:1 .Jef(\ del primero, segun·
do, tercero y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación !lite se cita
Coroneles
D. Antonino Guzmán Rodríguez, ascendido, del 4.° Depósi-
to de Sementales, al regimiento Reserva de Badajos
número 34.
» Fedeí'ico Menduiña Ruffi, ascendido, de la Remonta de
Córdoba, al regimiento Reserva de ~urcia núm. 37.
Teniente coronel
D. Franoíseo Navarro y Velázquez de. Castro, de' reemplazo
en la primera región, 'al 4.° Depósito de Sementales.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
Azc<lRRAGA
l~xcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 12 del corriente mes, el Rey (q, D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el cura de distrito y capellanes del Cuerpo
Eclesiástico deffijército comprendidos en la siguiente rela-
ción núm. 1, que da principia con D. José Alvarez Mirás y
termina con D. José Lópea Calvera, pasen á servir los desti-
nos que en la misma se letl señalan; siendo al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que los capellanes interinos del
mencionado cuerpo que t.glll'an en la relación núm. 2, la
cual empieza con D. Eloy Hernández Vicente y concluye con
© Ministerio de Defensa
Don Félix Miel' Roiz, cesen, por fin del mes actual, en los
cargos que desempeñan.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios gcarde á V. E. muchos años. Ma-
(hiel 23 de noviembre de 1895.
AZC..iRRAGA
Señor Provioario general Castrense.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitán general de ltts islas Baleares, Coman-
dantes generales de Oeuta y Melilla, Ordenador de pagos




D.•José Alvarez Mírás, ascendido, del batallón de Telégra-
fos de Ingenieros, á la plaza de Badajoz, agregado al
primer Cuerpo de ejército.
Capellanes mayores
D. Juan Escudero y Ategui, ascendido, de la Academia de
Artillería, al 8.° batallón de Plaza de la propia arma.
» Ramón Soler Traseira, del 8. 0 batallón de Artillería de
Plaza, al batallón de Telégrafos de Ingenieros.
» I::linforiano Sagrario Sánchez, del Hospital militar de
Burgos, al 4.° batallón de Artillería de Plaza.
» JoséMolina Alderete, del 2.° regimiento de Artillería de
Montaña, al Hospital militar de Burgos.
» Francisco González Murtínes, a-cendído, de las Prisiones
militares ele San Franoisco de esta corte, al 2.° regi-
miento de Artilleda de Montaña.
» Miguel Torán Blasco, del 7. o batallón de Artillería de
Plaza, al Hospital militar de Valencia.
» JaitYHI Martínez Laeal, del Hospital militar de Vnleneia,
al 7.o batallón de Artillería de Plaza.
Capellanes primeros
D. Cleto ]jJscacho Peírén, del regimiento Cazadores de Arla-
bán, 24. 0 de Oabnllería, á la Academia de Artillería.
» Mariano Cardiel Ibáñez, del regimiente Húsares de la
Princesa, 19.° de eaballeda) al regimiento Cazadores
de Arlabán, 24. 0 de la misma arma. .
» José Baños Navarro, de la Academia de Caballería, al
, regimiento Húsares de la Princesa, 19.° de dicha arma.
» Manuel Noriega Serra, del Hospital militar de Mallorca,
ti la Academia de Caballería.
. » Tomás Rabal Javierre, del regimiento Lanceros de Villa-
viciosa, 6.0 de Caballería, al Hospital militar de Ma-
llorca.
» Santos Castaño P1:1.za, ascendido, del regimiento Inían-
o tería de Extremadura núm. 15, al de Lanceros de Vi-
Ilaviciosa, 6.° de Caballería.
» Bonifacio García Morales, de la Academia de Infantería,
:i las Prisiones militares de San Ftancísco de esta corte.
» Francisco Mal'tínez Cazarla, ascendido, del batallón Ca-
zadores ele 'l'al'ifa núm. 5, ala Academia de Infantería.
Cápellanes segundos
D. Guillermo Puíg BabA, excedente en Barcelona, al regi-
miento Infantería. de Guipúzcoa núm. 53..
» José González Castiñeiras, excedente en esta corte, al re-
gimiento Infantería de Zaragoza núm. 12.
» Arsenio Galván ds Luis, primero personal, de reemplazo
en Alaejos (Valladolid), al batallón Cazadores de Ta-
rifa núm. 5..





Excmo . Sr .: E l Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que el pri -
mer teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto á la
Zona de Granada núm. 34 , D. Antonío Vaca'3 Rojas, pase des -
tinado , en concepto de supernumerario, al batallón ex pedí -
cionarío de Córdoba n úm . 10; cuya concesión ha sido 'anti -
cipada por real orden telegráfica . .
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento J'
d em ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
d rid 25 de no viembre de 1895.
Señor Capit án general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandan tes en J efe delsegundo , sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y en su nom bre la Re í-
na Regente del Reino, se ha servido resolver qu e quede sin
efecto el destino al ba tallón provisional de Puerto Rico nú-
mero 4, del capitán de Infantería D. Doroteo Fernández Mar-
tí!} , dispu esto por real orden de 7 del actua l ( D. O. número
251), nombrando para reemplazarle al de la propia clase y
arma D. Manuel Fernández Méndez, que se h alla de reempla-
zo en la séptima región ; cuya gracia les Iu é anticipada en
real orden telegráfica .
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. lln-
dr íd 25 de noviembre de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
R elación núm. 2
D. Fernando Amores Corn ejo, excedente en Córdoba, al ba -
t allón Cazadores de Barb astro núm. 4.
. Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei -
l> F ran cisco Navarro Ort iz, del regimiento Infan tería de
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el cargoGeronanú m. 22, al batalló u Cazadores de Llerena nú- de jefe del detall del Depósito Topográfico de Ingenieros,
mero 11.
vacante por ascenso del capitán de dicho cuerpo D. Juan~ Eduardo Carril Campero , asce ndido, interi no del re gí- F . d Sh 1 des - si . . . del destíernan ez aw, o empene, in perJu lCIo . " m o
miento I nfantería de Burgos núm . 36, al mism o cucr- que actualmente t iene en este Ministerio , el de igual clase y
po, en propiedad. cuerpo D. Lorenzo de la Tejera y IUaguín.
l> Manuel Mart ínes v Martínes .uscendido, en expectación de •
J - De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
destino en esta corte , al Hospital militar de Vi torin, efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. mucho s años,
;) Juan Garoía Pardo, ascendido, en expectación de destino Madrid 23 de noviem bre de 1895.
en Becerril de la Sierra (Madrid) , al regimiento I nfnn-
te r ía de Sevilla núm. 33.
) Pablo de Mora y Día z Romero, ascendido, en expecta-
ción de destino en Siruela (Badajoz) , al regimiento I n-
I nfan te rí a de Extremadura núm. 15.
> Simón Sot és L ópez, ascendido, en ex pectación de destin o
en Vigo (Pontevedra), tí. la fábrica de Trubia .
. » Quintín Eliá Bandr és , ascendido , en expectación de des-
tino en San Sebastián (Gu íp úzcoa) , al regimiento In-
fante ría de la Reina núm. 2.
» Atilano del Valle Alvarez, ascendido , en expectación de
destino en Ald eanuer a de Santa Cruz (Avila) , al regi-
miento I nfa nte ría de Alb uera núm. 26.
,. Jo sé Burballa Jorro, ascendido, en expectación de desti-
no en Sevilla , al n gimicn to Infanterí a de Aíricu nú -
mero 2.
l> Jo sé Rod rígu ez Gu errero, ascend í.lo, Iuteríuo del H ospi-
tal m ilitar de AJgeciras , á la pls sa de Ohafnr ínas, en
pro piedad .
,. José Fe rnández L ópez, ascendido, en ex pecta ción de des-
tino en Santa María de Castro (Coruña), al regimiento
I nfanterí a de San Quin tí n núm. 47.
» Jo sé P nscán Ambró s, ascendi do, en expectación de desti-
no en esta corte, al regi miento Iufan terfa Regional de
Baleares núm. 2.
» Pa scual Gil Martín: ascendido, en ex pectación de des tino
en Villanueva de la Cañuda (Madrid) , al fuerte de Isa-
bel Ir de Mah ón
l> Antonio Armesto García, ascendido , eu ex pectaci ón ele
des tino en esta corte, al H ospital militar de Algecíras.
;) Juan Cuevas Romero; ascendido, interino del regimiento
Infantería de Sev illa nú m . 33, al de Africa núm. 3, en
propieda d.
» J osé L ópez Calvera, del regimiento I nfantería de Africa
número 3, al de Gerona núm. 22.
NOMBRES CUerpos donde sir ven l\IARcEw DE AzCÁRRAGA
D. E loy Herná ndez Vicen te .. .• Reg . I nf ," de San Quint!n n.? 47.
l> Policarpo Vitlegua Oollantes. Pla za de Chafari nas .
l Rafael Reselló Torres .•.. .. , Reg . Inf ," Regional de Baleares
número 2 .
» Vic ente Manteca Martín . . • . . Hospital Militar de Vitoria.
» Francisco Torres Losada ..•. P laza del Peñón de la Gomera,
l> Antonio Vila Palmer .....•. Fuerte de Isabel II de Mahón.
» José Lardies é Ipíéns ..••.•. Reg. Inf.· de A~buera núm. 26:
J Juan l 'ortosa Ginés•.•••.• " Idem i d . de Guipúzcoa núm . 53.
) P edro Castro Quero.••..•. " Id em íd . de Africa núm. 2.
)} F éli x Miel' Roiz ...••••..,.•. Bón , Caz . de Barbastro núm. 4.
Mad rid 23 de noviembre de 1895.
AzcÁl!.RA.GA.
© Ministerio de D6"~
Señor Capi tán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El 'Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
tenienta de la escala de reserva retribnída D. Tomás Bláz-
quezDiaz, ascendido á este empleo con destino á la isla de
Cuba por real orden de 9 del actual (D. O. núm. 251~, en
comisión hoy en el batallón Cazadores de Arapiles núm. 9,
pase á continuar sus servicios á ese di strito en donde cau-
848 26 noviembre 1895
-'
D. O. núm. 265 '
AzcÁlllaaA
Destino actual
Relaci6n que se cita
NOMBRESClases
Escribien'ID José:MarfilRubio SSubinspección del 2.°
te de 2.RI . . .••••. / Cuerpo de ejército. '
Idem, "'1 » Gregorio Delgado García, ¡CUartel general del ídem.
Idem. ••• »Fernando Ortiz Alcolea .. Ministerio de la Guerra•.
111. 11 SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido 4 bien disponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo de AdministraciánMilitar eom-
Mndl'id 25 de noviembre de l8!)5.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese" dís-
trito, en las condiciones que previene la real orden de 1.0 de
abril último (C. L. núm. 92), á los esoribientes del Cuerpo
Auxilir de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente
relación; siendo bajas en la Península y alta en esa isla, á
la que se incorporaran á la mayor brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 5 de septiembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el escribiente mayor del Cuerpo
Auxiliar de OficinasMilitares D. Julio Candelarese Casado, en
súplica de que se le aplique la real orden de 5 de septiembre
de 1893 (C. L. núm. 309); considerando que el recurrente
fué ascendido á oficial tercero por real orden de 28 de agosto
último (D. 0. núm. 192), disposición en la cual se establecía
que el personal promovido á esta categoría quedase en aná-
logas condiciones á las determinadas para los jefes y oficiales
de las armas de Infantería y Caballería de los aisÚitos de
Ultramar, á quienes por otra real orden de 10 de julio del
presente año (D. O. núm. 151) se les concedió el ascenso
por haberlo ya obtenido otros más modernos de la Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que, existiendo una vacante
de oficial tercero en la plantilla de esa isla, por f-allecimient9
de D. Máximo Motiño Pozo, se le adjudique al recurrente,
sin perjuicio de figurar en la escala de aspirantes al pase á
Cuba con el mismo empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V;, E. muchos años. Ma~
dríd 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do} sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
AzCÁRRAGA
sar~ alta, siendo baja en la Península en la forma reglamen- 1
Itaría,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
dTid25 de noviembre de 1895. .
MA RCELO DE AZCÁRRAGA'
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General y Co-
mandante en Jefe del primero y cuarto' Cuerpos de ejér<
cito, Inspector de la Caja general de Illtrsmar y Ordena-
dor tie pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el' regreso Í:\ la Peninsula del
oficial primero de Administración Militar D. Mariano,Arce
)laroto, el Rey (q. D. g.), Y en s~ nombre la Rei'ua Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; resolviendo, á la vez, que el interesado sea baja en
ese distrito y alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo
en el punto que-elíja, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 23 de noviembre de 1895.
MARdELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segunde, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Oircula1'. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Ca-
pitán general de Cuba dirigió á este Ministerio en 29 de
agosto próximo pasado, cursando instancia promovida por
el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Joaquin Blanco Calvo, en súplica de que se hagan extensivos
á los de su clase los beneficios que otorga á los segundos
tenientes de Infantería, Caballería y Guardia Civil, la real
orden de 23 de agosto de 1892 (C. Lo núm. 279); conside-
rando que esta soberana disposición establecía que, en aten-
ción á la relativa rapídez con que las clases de que la misma
trata, obtenían el ascenso á lá categoría inmediata; conti-
nuaran sirviendo en los distritos de Ultramar hasta comple-
tar seis años de permanencia, á fin de tener opción al pasaje
de ida y vuelta á aquellos dominios; teniendo en cuenta que
la petición del recurrente se reduce á recabar para los de su
clase las mismas ventajas, en virtud de que el ascenso al
empleo inmediato se ha normalizado, pues que llegan ao-
tualmente á obtenerlo antes de los seis años, el Rey (que
. Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ó, bien acceder ala petición del interesado, hacién-
dose extensiva esta medida á todos los segundos tenientes y
sus asimilados de todas las armas y cuerpos que obtuviesen
el ascenso al empleo de primeros tenientes antes de cum-
plir el plazo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drit 23 de noviembre de 1895. '
Señor ...•
© Ministerio deDefensa
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe ·del primero, segun-
do, tercero, cuarto , sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias, Co- ....
mandantes generales de Cauta y Melilla é Inspector de la
Caja general de Ultramar.
Relación núm. {2
Oficiales segundos
D. Nicolás León y Tuñón, primer teniente encargado del
detall de la sección de montaña de Ceuta, en relevo de
Don José Silv.a Antón.
) José Vega y Nieto, primer teniente encargado del detall
de la quinta compañia de la seguuda brigada de tro-
pas, en relevo de D. Claudia Herrero y Navas.
l> Claudia Herrero y Navas, primer teniente de la quinta.
compañía de la segunda brigada de tropas.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
12.a SECCION '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Mini sterio en 5de octubre pró-
ximo pasado, conferidas, en el mes de septiembre último, al
personal comprendido en la relación qu e á continuación se
inserta, que comienza con D. José Zapater Rodríguez y con-
cluye con D. José Ureña Aurieh, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
. Señor OOmandanteen Jefe del tereee Cuerpo de ejército.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Carlos García y Miró, de la fábrica de pólvora de Grana-
nada, al segundo Cuerpo de ejército.
» Rafael Morell y Terry, ascendido, del segundo OU81'POde
ejército, á la fábrica de pólvora de Granada, como en-
car gado de 'efectos y de caudales.
» Francisco Martín Lunas, ascendido, de la Ordenación
de pag os de Guerra, á continuar en la misma.
» Máximo Fernández Robles, de excedente en la primera
región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
l> Alejandro Pérez del Villar, de excedente en la primera
región, á 18. Ordenación de pagos de Guerra.
» Enrique Faixá y Albaladejo, de excedente en la primera
región, á la -Ordenación de pagos de Guerra.
» Antonio 'I'oribio Valle, .de excedente en la: Oapitanía ge-
neral de Canarias, á continuar en la misma situación
prestando sus servicícios en dicha Capitanía general.
» Francisco Herrero y Navarro, del parque de Artillería de
Cádiz, á continuar en el misno, como encargado de
efectos y de caudales.
Oficiales segundos
D. Juan Madroñal y Medin a, de la fabrica de pólvora de
Granada, al parque de Artillería de Granada, como
encargado de efectos.y de caudales.
» Generoso Beledo y Crespo, de la Ordenación de pagos , al
Laboratorio central de medicam entos de Sanidad Mili-
tar, como pagador.
» . Menandro Amo res y Zarza, de la primera brigada de tro-
pas , al primer Cuerpo 'de ejército.
l> Venancio Zanón y Rodríguez Solis, del primer Cuerpo de






R elación núm. 1
Subintendentes militares
Comisarios de guerra de 1. o. clase
Oficiales primeros
D. Antonio García Ramos, ascendido, de la comandancia
general de Melilla, á cont inuar en la misma.
» Félix González Barahona, ascendido, del parque de Arti-
lleria de Segovia, á continuar en el mismo, como en-
cargado de efectos y de caudales. . , .
» Segundo Sarmiento y .González, ascendld~, del séptimo
Cuerpo de ejército, á continuar en el mismo.
l> Luis Aranzana y Caballero, ascendido, del sexto Cuerpo
de ejército, á continuar en el mi~mo. :
) Aurelio Mucbada y Loparo, ascendido, del cuarto Cuero.
po de ejército, a la Ordenación de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D. Francisco Lloréns y Podreider, ascendido, del primer
Cuerpo de ejército, á la Comisión liquidadora de atra-
sos de Administración Militar de la isla de Cuba, en
Aranjuez, prestando sus serv icios, en comisión, en el
primer Cuerpo de ejército.
) Rafael Delgado y Rodríguez, ascendido, del Depósito de
Caballos Sementales de J erez de la Frontera, á conti-
nuar en el mismo, como interventor.
D. Adolfo Espejo y Part, del sexto Cuerpo de ejército, al
cuarto, como interventor de la Intendencia.
» Juan Rodríguez Góm ez, ascendido, del segundo Cuerpo
de ejército, al sex to, como interventor de la Inten-
dencia .
Comisarios de guerra de segunda clase .
D. Luis Constante y Blanc, ascendido, de la Ordenación de
pagos de guerra , á' continuar en la misma.
) Pablo Vignote y Verea, ascendido, del segundo Cuerpo
. de ejército, á continuar en el mismo.
) Joaquín Ortiz y Gutiérrez, ascendido, de la Academia
del cuerpo, al tercer Cuerpo de ejército.
) Luis Garcia Acuña, de la fábrica de 'pólvora de Murcia,
al tercer Cuerpo de ejérci to.
) Juan Rojo y F ernández, del tercer Cuerpo de ejército, á
la f ábrica de pólvora de Murcia, como interventor.
) Bartolomé Barceló y F errer , del parque de Artiller ía de
Mahón', á los de Palma de Mallorca é Ibiza, como in-
terventor.
» Juan Van -Walré y Vela, del cuarto Cuerpo de ejército,
al plJ:rquede Artillería de Mahón, como interventor.
prendidos en las dos siguientes relaciones, que principian,
respectivamente, con D. Adolfo Espejo y Part y D. Nicolás
León y Tuñpn y terminan con D. Venancio Zanón y Rodrí-
guez Solis y D. Claudia Herrero y Navas, pasen á servir los
destinos que en las mismas se les señalan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1895.
















Comisión conferidaPUllt OSd:ollile se desempeñó
la eom ísí ónClases
Armas ó Cuerpos
1, A~~~
de l reglament o
NüilIEREB Ó real urden
. e n qu e e s t a n
I . comprendido.f ,1- ---- -¡_ . tJuríd,ico ~ilitar.: . . . . • . . : • • •ITt'~liente ~uditor •. iD. J osé Zap¡~tel' R~dl',íguez , . . \ 10 Y ll. . \a~tell~n , Físcal de. un Consejo de guerra ,
ReseI ~a Caballer íe de- ::V{urcla •. Primer tem ente.. .. » Pl\~cunl Gascó I! elipe . . .•.• • . ..• \'146 delde Zu.as militares \ aleneia . • • • . • • • • • .. • A ser reví stndo. , . L d f t
Ingenieros . •. • . . . . . • . . . ... .. , Maestro de ubms . . ~ Jos é Garc ía G álv ez.. •. • . .. 10 Y J I Murcia A recono cer desperfe ctos del cuartel de San ean ro y e ec uar
I
obras .
Infantería Princesa .••• ...• •.. Segundo teni ente... i Isidro Val cárcel maya . . . . . . . . . . 24 I ~rcb.ena ..... ' " ....• A cond ucir 14 individuos á los ba ños.
" ' . . lCoronel te n íen te co-r \Sagt;nto, Oast ell ón, Pe-
Iugení eros , Valencia •••.• • •••. / l' i » ':'lauro Lleo Comí n ...... ..•.•. ' /' 10 Y 11 . ñíscola, Morell a, Já,
, • L r~ne , . . , ! t íva y Albacete. }A pa sar la revi sta semes tral de ed ificios militares.
ldem, AlIclmLe .... ....•.•.... Oficia l celador •. . . . 1» Antoni o ConeJero . . . .. ..... . .•. \Alc~Y"""" " ' " . .
Idem , Oartagens.... ..••.. •. " l\1ae.stro de obras . • , J F rancisco Huelgas', . . . . . . . . . . . . Alic ante y Al~oy .
Idear Oapít án. " ' " » Jo~é Maest re Con ea... .. .... ... Lores y Mnrcía '"
Administración Militar . •.. • . . ' Comisario de guerra » Ra món Iranzo Veneras , " . " , . . De Castellón á l\1orelJul
Idcm Oficia l 1.0.: » S~l\'ador Mad rigaL............ 10 Y JI .. De Valencia á Morella
Idem ••. . •.•••.•.••.•.•.••••. Ot~o 2.:. .. » Federico > ~ir .• , . . , •. , . . .....•. IIde~ .. , .: ' , . '(' A un as sub listas .
Idem . .. .. . . .. • . . . . . • . . .. .. •. OÍ!o 1. J :Manuel RIbert " .. De Valencía á Albacet e .
. . . y Cuenca ... •.• ..• • .
Id em Otro 2.° 1 ¡ J uan Bas iet .. . .. l Id em ..
Zona de Lor es, Capitán '1 J Fra ncisco Rodríg uez Belt rán .•. . \ !Mu rcia ... ... . ... ...• ,
Reserva de ~licante_ •. ......•• Otro . . .. .. » Salvad or Igua l Marcos.......... '\ Ali cante .•....•. .....
~~em de J átíva •••..•••...••.• Otro . . . . • • . . . . . . . '1' » Jnar; Pé rez DomiD~o. . .. ....•... Yale~cia .. • .. .•...• A cobrar libramientos.
em de I ,o: ca. Otro . . .. . . . .. ... . . J Jo se Senaute Gra nj a ' .\1t~rcJa " . . ...•. (
Idem de Oríhuela •.• " .•.•• ' " Otro . . .. . .. . . . .. .. » Antonio Tenza Gaona " . • • . . AlIcante .•...... ..... ,
ZoIl'll de Játiva Otro.. . ........... » José Martfnez H inojosa .. ......• 143 del deZOBas militarca¡ VlIlenCia . . . ••..• .• . . . ' . . . .
Idec&, de Larca.. ••..••• •.•• ••. Comandante . . . . . . . »Carlos Astill ero l 'ejau a y nn cubo Alhama (Murcia ). . . . . • [Juea y secretart o de unas d íítgen cíva.
Rese rv a de Albacete Capitán »l~dnardo Em ilio Mnl'lano...... . Cuenca .•. •....•.... . /
~délll : Otro : .. »Jos~ ~ér;z San tos . . . . . . .. . .. . . Idem lA un Consejo de guerra COlD O vocales.
Z OIlIl. de ídem...••.••••.•. • •.. Otr o.•. .. ....•.... 1 » Einllio lons San toyo . .. Id em \
Idem ... ....• .•...•.••... •••. Otro . . . ... .•.. »Juun García ,Moreno . . . . .....••. Idem , ,
Infant er ía de Guadalajara..••. Médico provis íonal '1" Franoísco Gra uchs, Alexandre•.. \ 10 Y 11 IDe Valencia á Alcoy YI
Cs ñabate (Cue nca) .. A recono cer á un soldado .























D. O. núm. 265 211 novi embre 1895 851
Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.) , yen su nombre In. Reina
Regente del Reino, se ha servido apro bar la s comi siones de
que V. E . di ó cuen to. á este Ministerio en 5 de oct ubre pró-
ximo pasado, conferidas . en el mes ele septiembre último, al
persona l comprendido en la relación que á continuación se
inserta , que comienza con D. Angel Fernández Seoano y con - I
cluy e con D. Juan Puertas Hern ández, declarándola s indem - I
ni zables con los beneficios que señalan los artículos del 1'''' . 1
glamento que en la mi sma se expresan .
De real orden lo digo :\ V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviem bre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenad or de pagos de Guerra.
Rrlw'iá?1 que SI! cita
Comisión conferidaKOMBRESClasesAr m as ó Cu erpos
'1 Ar tículos I
Idel regl amento Punt osó r eal or de n 1" d onde se desem peñ ó
le n (1 u e es t á n la comisióneomprcndidos
",g. Inf.· d, Ah". I I I
n úm ero 1 ., .••..•. 1.er Ten ientelD . An gel Fernández 8eo:m e . . \ \Máll1gu . . . . ' " ... '} R . . Iuccíón xl
I 1 íd r 4 Ot· 1 . R' ó V Iasco i v ] Idem v Ch f ' ecepcion y cone uccion ue eau -eein u . num o •.... 10 JUCIRno me n e asco . . em y .na ar mas , d 1
Bón . Dis ciplinario Otro... ... . . » F roil án Pérez Vega . . . ". :\Iálaga .•.. . . . . . . . a es .
Idem Sargen to D Rafael On éllar Mm·tí ne7... Cád iz... • ........ . /c ondUcir 31 individu os con des -
24 tino á Ultramar. •
Comandanc ia exen ta I
de Ingenieros 1.er Teniente • Luis Martíne z Romero . . . . Málaga (
Escuad rón de Cab.a . . Otr o. . . . . . .. J Franc isco de Cabo Rodrí- Recepción y conducción de can-
guez . . . .. . .... .. . . . . . . Idem ... .... • . ". . . . dales .
Oficinas Milita!es . . . . \Oficia l 2.0 •• , s Tnan Puertas H erná nde». . Ielem... . . ..... .. . .
I I !
Madrid 23 de noviem bre de 1895. AZOÁRRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In Rei-
na. Regente de l Reino , se h a servido ap robar las comisiones
de qu e V. E . di ó cuenta á este Ministerio en 19 de octubre
próximo pasado, conferidas en el mes de junio úl tim o al
personal com prendido en la relación que á continuación se
inse rta, que comienza con D. Antonio Ortega Echevarría y
concluye con D. Francisco Gómcz Estrada, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los.artículos del
reglam ento que en la mi sm a se expresan .
De real orden 10 digo á V. E. lmm su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mirehos años.
Madi'id 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe clel tercer Cuerpo de ejército.
8eñ or Ordenador ele pagos el e Guerra.
Relaci6n que se ci ta




del regla men to Puntos
Arma s ó cu erpos Clase s KOMBRES Ó real ord en donde 8" d ese mpe ñ ó Com isión con íer íü a<:11 q u o es tá n la comisión
comprcndfdos
I n fa n tería P rincesa•. 2.° tenie nte . D. Anton io Ortega Echevarrfn tondllciendo individuos deatí n a-Idem Sevill a...•.•... Cap itán ..... » Engenio Gómez Hern ándcz 24 Valencíu .; . . . . •• . . dos al batallón expedíotonn rtol dem España . . • . . • • . 1.er ten iente. » .To1"6 Campillo Sor-iano. . .. ele Gnadalajarn.Idem Otumba .•.. . .. Capitán. .. .. D Francisco Gómez Estrada. II
Madrid 23 de noviem bre de 1895. AzCÁRUAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Rein o, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministeri o en 16 de octubre
próximo pasado, conferidas , en los meses de julio y agosto
últimos, al personal comprendido en la re lación que á C0n -
tinuución se inserta, que comienza con D. Pedro Buesa Pi són
y concluye con D. Marcelo de la Villa Ezquerra, declarándolas
indemnízables con los beneficios que señalan 108 articulas del
r eglamento que en la mÍfl1111t se expresan
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimi en to y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 23 de noviembre de 18U5.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandnnte on J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador pago s de Guerra.
© Ministerio de Defensa
... -t



























en qu e están
eompr cndíd os
n . .. ••. •••.• •. 1 10 Y 11
NOMBR ES
_I » Ricardo Caruncho Cro sas. . . . .. . 10 Y 11
,_••_ Lacnci ••. . . . . • . .• ..• 24
.1 » .Adolfo P ardo Useleti; . . . . .•• .•. 10 Y 11
_ ______ __ _ .uópez Suárez. . •• • . • • , 10 Y 11
.. 1 » Oh'iae o V ázOUC"lI Oasa res........ 24
ClasesArma s Ó Cuerpos
. r I "--'- 1' 1 i 1-- -- ---·
Ivísí ón D. P edro Buesa P isó I . . . ' •. ~ , ......n , - - --~~.~
Capitán. . .• . . .. .. . »Aurelio Rodríguez Rodríguez.• .. ' :Id em . . . . • . . • . • . . • • •
Otro . . • . . . . . .. . .• . » J uan Ah uaz án Expó!<ito . . .. . . . . iLeón . . . .. . . . . . • • . • • .• ¡Conduciendo reservi stas en ídem .
,Otr o . .. • . . . . . . . . . . ) Man uel ;)'Iéndez Cortés... .. • • .. . '1 Yall adolid ,
Reg. Rvu, de Astorga núm . 86.. < . .» El miRmo . . ... . . .... .. . • . • • . . . • • . ILeón _ ¡Cobr o de libramien to e,n ídem .
Oapít ún . . . . . . . . .• D . Leonardo Bla nc o Alvarez, '" . •. Idem " ••.... .••.••• .¡
Prime r teni ente .. . » Basilio xlartínez Rodd guez. . . . . IIderu . . . . . . • . . . • . . . • . Pasa r revista de Inspecct ón en íd em .
.Segundo ten ien te . . ) Domingo Gons ález Gurc ía. , • • . • . Id elll .. . . . . • • • . • • . . . .
Id em ele Lngo n úm . G·L ••• •••• Cap itílll .. . . . .. . . . . »Luis Rodríguez García. . . . . . . . . . Lu go Cob ro de li bramientos en j ulio Y'll'\fI'Jt!t o.
Idem de Coruña núm. 88 . . •... Otr o . . . .. . .. . .. • • . » J orge Sar antes Ubrich . . . • .• .. .. Val ludol id .•..• •. •. • . Ooud ncci ón de reservistas en ugosto .
Idem Otro . • . . . . . . . . • . , » Joaquín Fernriudez Núñez . . . . . . Betanzos .. . .•.•••.•.• Idem de cauda les en ídem
Idem de Oviedo núm. ¡¡3. . . • • • . Comandante ' " .. ' • J uan Ferr cro Lúpez , . ..• . . . .. • . Las ltt'g ueras . . • •. • . . . Practicar cliligencias [udlctales en j uli o.
Id em ... . .•. . . • ..•. ... ..•.•. Capitán »Ramón P érez l!'ern ández . . . . . .. . ('nn:!ns'de On ís. •••.•. Conducir caud ales en agosto .
Idem de Pontcvedra n úm. 93.. Otr o » Ventura Martín AguUar . . . . . .. . Po ntevedra . . . • • . . • • . Cobro de libramientos en íd em .
Idem - . ..•• : : :. Otr:o .. .. . . .. .. . .. . » l\} an uel I~~a8 J\ ~'lj á iz . Cor uñ a : ' /Condu cir rese rvi8tf~s en íd em .
Idem de Cnstrej ana n úru. 19••• Otro.. ... .. .. •.... » Gera rdo 'i lll arhl;'yes . . . . . . . . . . Vnllad olid .. •.....•. . \ _
Otro. . .• . . . . .. •. . s Yicente H idalgo P uscual .; , . .• • . Oviedo . . " • . . . • •.• . • . [Cob ro de lib ramientos en ídem.
Otro. . ..• .• . . »Julián Díaz Villo . . . . . . .. •.••• . Idem ..
Primer teni ent e.. . » Ramón Gonz ález Gómez . . .. .••. Ideni ' ....•.•••.
,Ot ro . . . •. . . .. . • . . _ • Pedro Toyo Mart ínez . . . . . . . • . • . [den l . . .. . .. . . •• . • ••.
Idem a~ 6ijón nú m. !l9 {Ot~o . .. . ... .... .. . » Juan A~onso LVhtr :í.n . . . ..• . Idem . . , · \.Pasar revista de in spección en [ulíe y agosto.
Otro » Emeterío Antón Sllndwz . . . . . .. . [ 11(' 111 " • • • • • • • • •• • • • •
Otr o '" . .• . . .•. »Fra r,cisco Soler Ara cíl . . ,. .•.. . Id em " ..•. ••••••••..
Segundo tenienta .. » Ramón Telente Pér ez t(Gd Id Z ll.ta Id em ..
,.Otro . .. . .. . .. . .. . . )) P edro Nor íega Sotres, . .. . e e ODas mn. ' rfs\ldclll " .
C!lpitá n . . . . . . . . . . . » Cashn íro Ma rt fnes Bla nco. . . . . • e ICOll l1i ll . . •• •• • •• • . • • • [Cobro de li bramientos en agosto.
Otro r ó L' B oo ' [ .1 . /
. . .. .. ... .... .. J .e n op-z nrr ios : .. . . . . . u/ill Cond uc ir reservistas en ídem.
Idem dlt @ompostela núm. 91 •• ~Ot~ o » Doroteo F e:-nánd ez ;.\Ittrtm - Le ón . . . . . .. . . . • . . . . \ . " . . .
Pruner tenIen te . .. J Juan Castej ón Lópell... .. •.•.• . . Vig-o \Pasa r revista de m speccion en Ide m.
Sargen to Juan F re sneda Bolado.; , . .. .. . Coru ñu -. /
_ .• CalJ? .. . • . . . • . . . . . Mar cel lno N?gue.i ra H:udina . . . .. . . . ~('ón . . . • . . • . . • • . •'• . Cond~cí r reservistas en ídem .
Id em de Palencia nu m o100 •••• /Caplt án .... . ..• . .. D . Manuel Gurcí a Amalto . . . . . . . . . .,antnnde r..•....•• .•. \
Idem . . . . . . . . . .. .. • . . . . • • • . • • Otro ) Artur o Rod rígllt'z Oompagrí..... Ide.u , . . • . • • . . . . • . .
I dem de Monforte n úm. 110 [Otro . •. » llamón Folla Vil1:lr ... . .... . . .. Lugo , . , . ¡CObrOde libram, len t os en íde m.
Otro ....•.. . ... ... »Cesá rlw Nieto Holdún .. . . . . . . . . . .\ll-'dilllt del Campo... . Conducir caudales en ídem.
Otr o. .. . .• . . . . .. . , »Bonifa cio Su árez Garcia . . . . . . . . León. .. ., . • . • • . • . . IdeDl reservistas en íd em .
Otro , .. . ~ Nícaslo Trigo Viñas .... . .. .. Va llndolid ......•••. . )
Otro '" . . . ) .T~nar0.vadill~ Men a. '. .. . . . Id ern ..
)
Ot ro . . . . . . .. . . .. . . ) Tlburmo Mar tlll Gonzá lez . .. . . •. TlIom .. .. . . • ' ..
P ri mer teniente » Anselm o Hoya Fel'llández. . . . . . . , I dem . . • . • . . • • • . • • . • .
I dem d6lVall adolid núm. 92•••¡o t ro... ... . .. • León Redondo CarrascaL. .. . .. . 1
I
Idem .. ... .• • • • . .• . . .
Otro . .. . i) D~~iderio ESCO? llr Req.uejo.. .. .. Idl-'Jll >Pasnt' re vi sta de inspección en juli o.
Otro " ) Clrlaco Gregol'1o Cebl'lán . .... .. Id"l1l . . . • . . • • • • • . • • . .
Segundo teni ente. . »Rernabé 'f ejerin o Martín . .. . ... I dem ...• •. . , .•• .... ,
Otr o. ..... . . .. .... » Miguel Zardo Nieto.. . ... . . . . .. \ Idem .• • • . • • • • • • • . . . .
; Otro....... .. . .. . . » J usto Arr an z Lázaro . . . . .. . .. . . . Idem '" .
. Otro _ ) Po li carpo Calle ja Calvo . , . ' I ,Id t'ill .. , ,
rdelI\ Cab oa de Galicia n úm . 25 . ¡Teniente coronel. . ..- • • - ----_., - -- - __ . L _
. ~ . , ' ~Pri~e.r ten ient e . .• 1» Luis ~o .,..
rdero l nf . de Mm cla n ú m. 37.. ¡CapItan ,
, {Méd ico provi si ona l I " R"..nl'l.l"I'i n T

































































ó rea l ord en
e n q ue e s t dn
comprendidos
NOMBRES
» Rafael F uen tes Ari as _ .
» J ulio Zanón Rod ríguez ......•..
» Juan Rodríguez Carr é , .
J Francisco Fur ínos Gispert , .
» Florencia Lázaro Sáez. • • . • • • . . . 1
» Adolfo Abclaíra Alemán ~.
D. Aurelio G~nzález Casanovas ... '1 24 l'Coru ña .••••••. •..•. • Condu?i: fl1er~as del ba!al~ón Cazadores de Reus en agosto .
» Marc elo Vill a Ezquerra......... 24 Idem ...••. .•...... •• Cobrar libramientos en [ulio .
»Marc eli no Fernánd ez Barrios.. . . \ Lllgo . . • . •. . .. • , ... •. Idem íd. en agosto.
» Pedro.Pére7. D~lgado: , Ovied o Pasar revi~ta de,ínspección en julio y agosto .
\) Fraucísco Bas tida Diez . . . . . . . . . Idem . . • . • . • . . . . . . . . . Cobro de llbram íentos en agosto.
» Vicente Alonso Suár ez. ... ... ... Idem . •• . . . . . . . . . ... .~
) Casto F ern ández López... . .•..• l4G del deZonas",!lit'!eI Idern . . • • . , .
• Ben~gno Ib áñez Ibáfiez . . . •.•. . . IIdem . .. . . •. . . . . .. . • • Pasar revi st a de in spección' en ídem.
b Marian o Balb ín Valdés.. ...... . Idem .
» Ramón Miranda Martina. ... ... íd em .
» Isidoro Sánchez Alvarez . . . . • . . . Coruña Cobro de libramientos en ídem.
\) Ado lfo Trápage, Aguado , 10 Y II ¡'OViedo, , Asistir á un Consejo de guerra en ídem.
J Ulpiano Ocres Menéndez........ 10 Y 11 Coru ña • . • • . . . . •. . . . . Acompa ñar al batallón expe dicio na rio de Isnbel II á Coruña en
ídem.
Ovi~do..... .•... .. , .. ¡Practicar diligencias como ju ez y secretario, respectivamente, e
ldem.. . .•• ....... •..1 ídem.
Santíago , ' " . . , ... " • [Pasar la revista de comisario en ídem.
Iclem. , .....•..... ... 1
Orense .Presldir una subasta de subs iste ncias en ídem,
Pontevedra .'. • . . . . . . . . J
Idem .. • . .• . . . . . . . . . • ¡Intervemr en una íd. de íd. en ídem.
Coru ña ••.•. .• . •••. .. ¡
Pontevedra. .. • . . . . . " Cobro de libramientos en íd em.
Ovisdo.•. . '. .. .. ... • . . j
Palenc ia .. • , " ., ..... Secretario de una subasta en ídem.
Zamora , P alencia y
León'......•.... ... Interventor de subastas de su bslstencías en ídem.
Pontevedra , Cobro de libramientos en ídem.
Gijón.. .. ' '" Interventor de una subasta de t ransportes en ídem .
Ponteved ra . . .• ... . .. . Secreta rio da una Id. de su bsi st encias en íd em.
Zamora y León Idem íd. en ídem.
Lugo , -Orense y San -
tiago . . ....•.. ..... Idem íd. en ídem.
Lugo, Orense, Santiago
y F erro l , .' •. . .. ' ., Interven tor y secretario de íd. en íd .
" Marcial Rn b ín os . ' . . • . . . . • • . • • . 10 Y 11 Lugo • ' . • • • . • • . . • • • .• Secretario de un expediente en íde m .
" Rica rdo Fern ándes . . . . . •. . . .. . o 146 delde Zo.as Illili t~ri( Coru ña ..... .•. .... .. J uez de una caUSI~ en Consejo de gue r ra de oflcíales genera les en
ídem.
» J osé Alvsrez Vézques. ..•..•. •• ' 10 Y 11. I dem .•.•. ...... • ...• Secret ario de la misma en ídem .
» Adolf o Pardo Us eletí , ., •... , • . 10 Y 11 Idem ..•.....•.... , .. Defensor de un acusad o en ídem,
» Jo sé Marr ando Dorado 146del de Znnas militares I rlem ....•...... ..... Conducir reservi stas en íd em.
» Bernardo García Beas ..•....•.. j 10 Y 11 ¡O\'iedo y Palencia .... In spector de rev istas de in spección de o ñcínles de la esca la de re
serva en julio y agosto .
» Julio Sa11z Montes. . " .. ' .•..... 1 10 Y 11 Id em . .•.. .•. , '" .. , .I Ayudante de campo de dicho inspector en íd em.
) Ju an Fombellido González .•.••.) \ CiUdad Rodrigo 'I '
» Seha at t án He;nánde~ Díaz .•... , I dem ...; .•.•.. . . ..•. A pasar la revista, de inspección en julio.
) Dámaso García Rodr íguez. • . •, . . Vlllladohd .. " .
» J usto .Frail~ Calafate .... ....•.. 141> del de Zonas militares Ovíedo •. •••..••. . , . .~'
JI Jo sé Colub i Beaumont , 'Idem .. , .
» Simón García Mar tín \ I rdern A íd. íd . en julio y agosto.
JI Ed uardo Alva rez López . . .. .. . . . ldem .
» Manuel Asensio Bene dicto .• •• " rdem•• •• ••••• ....••.
Clases
Otro . .. . . . . . . . • . • .
Otro segundo . . . . • .
Ot ro . . • . . . . • .. .. . .
Otro tercer o .
Otr o . •• . • • .. .. . ...
Otro .
Armas Ó Cuerpos
Artill,;ría.-Fábrica de Trubia'lcaPi~~n ......... . . » M.am'icio Manuel Villena ...•...
ldem Id. . • • . • .. .. • • . . . . .. . ... Auxílta> de almace-
nes de 4. .a clase , . » Sandalia Arias López .•.....•...
IComisario de l. a. • • J Arturo E l ías Oíuranu ....• , .....J E l mismo...•... . ... ....•.......•Comisario de l. " D. Angel J ude l Abisue lle •..... •...
Otro . . . .. . . • León Gónzalez Berjano ..•.... "
Oficial primero.... » Hafael Fuertes Arias .
Otro. . .... . . ... .. . » Fran cisco Lamas Pull .
Otro segundo... .. J J uan Rodríguez Carré 1
Otr o , ; » Adolfo Rodríguez Cast illo 1
Otro • .. . • . . • . .. .. , ) Antonio Gonzúlez Depr ít "
Administración Militar ,Otro primero .•.. .. s Bantoa Más y Gu íll éu .
Otro . .. .• • • ...•.• .
llegoRva . de Orense ITeni ente oorone1.. .
llegode Luzó n •••••..•• .•.. . 'Ipr~mer ten iente .
ldem de Mm-cía Capitán .
Idem Rva . Lugo núm. 64..••.. ¡Otro ; • . .. .. . . .
Estado Mayor General. •....... Gral. de brigada . . •
Comisiones activas.•••••••.••. Capitán..•...•..•.
Beg. Cab." Rva. de Valladolid[Ot:O••..•. ; . ... •••
' ''O Pr imer teniente....
numero" ••••••.•••••... .. Segundo teniente.•.
¡Capit án ..
Idem Inf.aRV!t. Oviedo núm. 631~;~~;;'t~~'e~t~:: ::








::::!. Bón . Caz. de la Habana núm. 18 Capitán .....••...•
O Idem , . ·· P rimer teni ente .
Q. Zona reclutamiento de Monforte
(1) número 54 Capitá n .
e ldem de Oviedo núm. 7.•••. " . Primer ten iente•.•
(1) \CaPitán.•.... •.•••
-.. Otro.. .•... .. , .•. •
~ ldem de Giió n núm. 43 / P rimer tenie~te.••.
VI J Segundo tem en te ..
0), ' !Otro .
' Otro... •. . .. . .... .
Idem de Sant iago núm. 45 \Capitán .
Jur~dico M~l~tar .•••• ..•....... Teni.ent e :iuditor . •
Sanidad Mil itar.••.•..•.•.••.. Médico pl'lmero ,.• .
Mad rid 23 de nov iembre de 1895. AzcÁRllAGA
Reg: Inf, a de Zambra " • • • , ' IMéd.ico pro visional. D. Alejandro Maquer~ Carril 1 10 Y 11 10 : ens.e 'IRecono~imiento .de reclu~as en agosto.
Id em Reserva de Ore118e .. _. • .. CapItán. . . . ... ... . »Ju~n de Jna;u G~rCJ~ . .• • .. • . . . . , JVIton a '" ... . . .. .•. . [Conducir reaervistas en ídem,
o 10 tro .. _. . . . . . . . . . . » LUlS Maqueira Plfieuo... .... . . . ILu go .• ..••. . • •..• '" I
Zona de reclutamiento de Lugo' lsegl~ndO teniente . . ~ Adriano Miranda Magda lena ¡ Idem . . . . •.. , I
CapItán .. .. .. .. . . . » Manuel M énd ez Benitez.. .. . .. . . Idem .. .. , ' _
IOtro . • . . • . . . . . . . • . » José Enrique Dupena. , . . . . . . • . . I dero ' .• . • • .•. . •.• . •.
\
o tro . . . . . . . . . . . . .. » F rancisco Barreíra Fernández . . . Idem . . .. ,. : o" , . , • • •
Otro ..... .... •.• , . ) Pedro Corral Esparza . . o........ ídem .. • ..... . . .. . , ..
Otro , »Manuel Mart ínee Mart ínez , Id em .. , ,'
Otro .. . ..• ... .• . , . • J osé Gonzá lez Rodríguez... Idem .
Otro - , » Gonzalo Arce Parga ,il6 d 1d Z ' \'1 lIdero . . . .. .. .•.. .... . 1
• • e e onas mI l ares ( ' o o . • 1 iOt:o ' : .... • " • M~nuel G.arcla Fernandez ( Idem ' •... . . ..• .. ... . Pasar revista de ínspeccl ón en JIl Q.
Reg. In f. a Rva , de Lngo nú m. M/Pnmer temente.. ,· 1» ISIdoro Vll~la López.. . . . , ., - \ Idem , . .• • .. , .. . .. • . ,
~ iOtro • •_ • Manuel Quíntela Fernández.. . . . Idem ,'
Otro , » Ayelino Gómez Sánchez .. , _ Idem '
Otro , . .. . .. ... •.. ) Marcelino Fe rn ánd es Frei re..... Idem ..• .• .. . .... . ' .•
Segundo teniente.. )) Miguel Lostao Ara!. ... . . . . . . • . • Idem , '" , .. ,
Otro. . . . . . . . . . .. . . »Feliciano Gcnz ález Gonzále¡l. . . . Idem , ..
Otro • • .••..... .. . , » .Tenaro Pérez Luis . . . •... ...... Idem , . •• .. .. , .
Otro . . .. . . . . . ..... • D?~i~go .Roca QuiI~tián I Idem .
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia que curs ó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 de oct ubre último, pro-
m ovida por el capitán del regimiento Infanter ía Reserva de
Osuna núm . 66, D. Rafael Ceballos , en súplica de autoriza-
ción para reclam ar, por adicional al ejercicio cerrado de
1894.-95 la cantidad de 57'68 pesetas por indemni zaciones
que devengó en los meses de marzo, ab ril, mayo y junio ú l-
timo s, en el cobro y conducción de consignaciones, el RE'Y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rein o, de
acuerdo con lo in formado por la Interv ención general de
Guerra, ha tenido á bien conceder la autorización que se so-
licita; dis poniendo, al propio ti empo, que el importe de la
referida ad icional, debidamente j ustificada, se incluya , pre-
via liquidación , en el capítulo de Obligaciones de ej ercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AzclRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio con su escrito de 6 de septiembre último, el C01'O-
nel del tercer regimiento de Zapadores Minadores, pro mo-
vida por el Comandante mayor de dicho cuerpo, en sú plica
d e auto rización pa.ra reclamar, por adiciona l al ejercido ce-
rrado de 1894-95, la cantidad de 115'61 pesetas á que ascien-
den las indemnizaciones de loa oficiales receptore s de reclu -
tas en m arzo último, cuyas comisiones fu eron aprobadas por
real orden de 26 de junio (D. O. núm. 141), el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la I ntervención Genera l de Guerra , ha te-
nido á bien conceder la au torización' que se solicita ; dispo-
niendo, al propio ti em po, que el im por te de la referi da adi-
cional , debidamente justificada, se incluya, previa liquida -
ci óu, en el capítulo de Obligaciones de ejercid os cerrados que
carecen de crédito legislativo del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes , Dios gua rde :1 V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
A'l.C!.Á,RRA(~A
Señor Comanda nte en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenad or de pagos ele Guerra.
Excmo . Sr .: En vi st e de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de octubre ú lt imo, promovida por el
comisario de guer ra de primera clase D. Arturo Elí as, en sú-
plica de que se le abonen los gastos de locom~ción qu~ l~ oca-
sionaron las comi siones de intervenir la r evista administra-
tiva en la plaza de San tiago á las fuerzas allí acan tonadas
durante los meses de abril , mayo y junio anteriores, y la que
con mo tivo de la concentración de reclutas excedentes de
cupo ll evó, además, á cabo en el segundo de dichos mese~ , el
R ( D g ) Yen su nombre la Rein a Regente del Remo,ey q . . . ,
h a tenido á bien acceder á lo solicitado, ?oncediéndole por
las cuatro comisiones refe ridas los ben efiCIOS ~el arto 11 del
r eglamento de indemnizaciones vigente; no siendo necesa-
© Ministerio de Defensa
r ía autori zación para ha cer la reclamación en adicio nal al
ejercicio cerrado de 1894-95, por hall ar se comprendido este
CURO en las excepciones que determina el art o 318 del regla .
mento de contabilidad vigente, conforme dispuso la real 01"
den cir cular de 21 de agosto anterio r (D. O. núm . 185).
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much os años .
IIIadrid 23 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mini st erio en 19 de septiembre' próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido cuatro meses de licencia , como
herido en campaña, para Caldas ele Montb uy (Barcelona), al
primer teniente de Infantería D. Mariano Nieto Pintado, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien ap robar la determinación de V. E., como así-
mismo que le haya 'concedido pasaje por cuenta del Estado,
en atención á las circunstancias que motivan dicha licencia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu cbos añ os. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895'-
MARCEW DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general




Excmo . Sr.: Er; vista del plan de labores formado y re-
mitido á este Ministerio por el director del Parque Central
ele Cam pam ento, para los trabajos que durante este eje r -
cicio han de efectuar se en los talleres del citado est ableci-
miento, el Rey (q . D. g. ), Y en su nom bre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho plan de labores ,
comprensivo 'de los tres presupuesto s impor tantes, respecti-
vamente, 27.903'05 ,450'70 Y 505'75 pesetas, y ' cuyo total
im porte de 28.859' 50 pesetas .deber áser cargo al cap. 7.o, al"
t ículo 3.0 del pr esupuesto vige nte; siendo al propio ti empo
la voluntad de S. M., q ue la ad quisición de lonas para recom-
posici ón de ,tiendas de campaña que figura e.nel primero de
di chos presu puestos, se haga, paulat inamente y tí medida
que la necesidad de los citados trabajos lo exija, procurando
que lns partidas el e ese tejido que se vayan adquiriendo no
excedan ele Ia cnnt ídnrl que pueda invertirse en el taller de
costura .
De real orden lo digo :1, V. E . para sn conocimiento y
efectos cons íguíentea.: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2'3 de noviembre de 18\)5.
AZCÁRRAGA
Señor 'Ordenador ele pagos de Guerra.
-.~
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MATERIAL DE INGENIEROS
5.10 SEOOION
Excmo. Sr .: Visto el proyecto de ramal de tranvía eles-
de el de Madrid-Carabauchel al nuevo Hospital militar, que
V. Bi. remitió a este Minis terio con su escrito de 29 de oc-
tubre próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.) , ha tenid o á bien
aprobar dicho proyecto y disponer que su presupuesto, im-
portante 35.025 pesetas, sea cargo á la dotaci ón del material
de ingenieros; sufragándose dentro de lo asignado ti lfl s
obras de dicho hospital en el presente ejercicio.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
M ARCELO DE AzcARRAGA
Señor General en J efe del primer 'Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Visto el proyecto de construcción de un
secadero de ropas cubierto, en las factorías militares do Vi-
toria, que V. E. remit ió á este Ministerio con su escrit o ele
5 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenid o abien apro-
bar dicho proyecto y disponer que su presupuesto , imp or-
tante 7.190 pesetas, 'sea cargo á la dotación ordinaria del
materi al de Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten lus
obras; las cuales, da da su pequeña imp ortanein y el esmero
que debe tenerse en su ejecución, será n llevadas á cabo por
administración.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
AzcARRAG_1\
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércit o.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
civil, carioresidencia en Calahorra de Boedo (Palencia) , Don
Calixto Herrero Pedrosa , el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, hu ten id o á bien nombrarlo
médico provisional de Sanidad Militar con destino á la isla
de Cuba.
De real ord en lo digo á V. ID . para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lt V. ID. mu chos años. Madrid
23 ele noviembre de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capi~l general de la isla do Cuba y Comandante
en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
Excmo Sr .-: Acccdíendo jí lo' solicitado por el médico
civil D. Ahelardo P érez Manfrino, con residencia en, Eguia
© cerTen'3rile (Ca~ri:1.R)fGJ ey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrarle mé-
dico provisional de Sanidad Militar con destino á la isla de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde a V. E. much os años. Ma-
drid 23 ele noviembre de lR95.
A ZC.ÁRRAGA
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Canarias.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
civil, con residencia en La Unión (Murcia), D. Manuel Ibáñez
Lledó, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrarle médico provisional
de Sanidad Militar con destino a la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Comandant e
en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la in sta ncia cursada á este
Ministerio por V. E. con fecha 7 de agosto último promovi-
da por el médico honorario del Cuerpo de Sanidad Militar,
con residencia en Lugo, D. Pedro Ortiz y Soto, en súplica de
que se le nom bre médico provisional, el Hoy (q . D. g.) , y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la peti ción del interesado, por no llenar los requi-
sitos prevenidos en la real orden circular de 4 de septiem-
bre próximo pasad o (D. O. núm. 196). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre do 1895.
Azc.ÁRRAGA




Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder a l!.a María Andrea Cruza y
Heriz, viuda del comandante de Infanterí a D. •José Sepúlve-
da y Sepúlveda, In pensión anual de 1.1.25 pesetas, que le
corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 1(8), la cual pensión se a'bo-
nm:t't ¡Í la interesndn míentrns permanezca viuda, por la
Delegación ele Ha cienda ele la provincia de Málaga, desde la
fecha de la citada ley origen del derecho, conforme á lo
pr evenido en la real orden de car ácter general de 25,de oc-
tubre úl timo (D. O. núm. 239), con deducción de la canti-
dad líquida que , en concepto de pagas de tocas, percibió la
interesada, según real orden de 18 de marzo de 1889, im-
portante 800 pesetas.
De ·real orden '10 digo a V. E . para; su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
23 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María de la O Ruiz
Yaner, viuda del comandante graduado, capitán de Infante-
ría D. BIas Garoía Díaz, la pensión anual de 625 pesetas, que
le corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la ci-
tada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 239); con deducción de la cantidad liquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada,
según real orden de 31 de marzo de 1878, importante 500 pe-
setas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CQC
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Clotilde Rajales, en
participación con bUS hijos D.a Clotilde, D.a L~sa, D. Jos~y
n» Rosarío Nalda Rajales, y entenada D.a Eulalia Nalda yGl1,
la pensión anual de 1.200 pesetas, que les corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151), en con~epto de viuda de ~s
segundas nupcias y, huérfanos, respectIvamente,. del mé~co
mayor de Sanidad Militar D. Carlos Nalda y ~olina, tem~n­
do además derecho la viuda y sus cuatro hIJOS á la bonífí-
cación de dos pesetas , por una, por residir en esas islas! y
D a Eulalia á la bonificación del tercio, puesto que reside
en la Península, con arreglo todo esto á la ley de 21 de abril
de 1892 (C: L. núm. 116) y real orden de 16 de enero de 1894
(D. O. núm. 13); las cuales pensión y bonificaciones se
satisfarán en las cajas de esas islas, desde el 3 de agosto
de 1893, siguiente día al del fallecimiento d~~ eausan~, en
la forma que se expresa: la mitad de la penSlon. á la ':'IUda,
y la otra mitad, por partes iguales, entre ~os cinco CItados
huérfanos con la bonificación que queda dicha de dos pese-
tas por ';na á aquélla y sus cuatro referidos hijos y del
tercio á. su entenada D.lI Eulalia, haciéndose el ab?no á
n.a Clotilde Rajales mientras conserve su estado de VIUdez,
alas restantes hembras mientras permanezcan solteras y á
D. José hasta el 31 de mayo de 1911, en que cumplirá los 22
- de edad si antes no obtiene empleo con sueldo delanos, . . 1
Estado, provincia ó municipio; advirtiendo que e q~e re-
gresare á la Península. tendrá derecho tan sólo á la bonlfíca-
ción del tercio de la pensión que le correspond~".
D9 real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y de-© .. I e lO ae e ensa
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1895.
MARCELO DE Azc.ÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina en ~ del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Antonio Alegre y Ro-
mero, viuda del comandante graduado, capitán de la Guar-
dia Civil D. Juan Hernández Curco, la pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde como comprendida en la
ley de 17 de julio próximo pasado (D. O. núm. 158); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cádiz, desde la fecha de la citada ley origen del derecho,
conforme á lo prevenido en la real orden de carácter gene-
ral de 25 de octubre último (D. O. núm. 239); con deduc-
ción de la cantidad liquida que, en concepto de pagas de
tocas, percibió la interesada, según real orden de 18 de abril
de 1888, importante 550 pesetas.
De real orden lo digo á V. 'E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María de los Dolores
Quesada y Contreras, viuda del capitán de Infantería Don
Francisco Garrido Morales, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde como comprendida en la ley de 17 de ju-
lio próximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Granada, desde
la fecha de la citada ley origen del derecho, conforme á lo
prevenido en la real orden de carácter general 'de 25 de
octubre último (D. O. núm. 239); con deducción de la can-
tidad liquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la
interesada, según real orden de 2 de junio de 1885, impor-
tante 500 pesetas. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Be ñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.lI Dolores Martí Gorris,
viuda del capitán de la Guardia Civil, retirado, D. José Ma-
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teu Rubio, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde como comprendida en la ley de 17 de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, desde la fecha de la
citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 239); con deducción de la cantidad liquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada,
según real orden de 25 de enero de 1888, importante 390 pe-
setas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
dríd 23 de noviembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Isabel Añón Alvarez,
viuda del capitán de Infantería D. Valentía Alvarez Gracia,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio próximo pasado (DIA-
lUO OFICIAL núm 158); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por laPagaduria de la
Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada ley ori-
gen del derecho, conforme á lo prevenido en la real orden
de carácter general de 25 de octubre último (D. O. núm. 239);
con deducción de la cantidad liquida que, en concepto de
pagas de tocas, percibió la interesada, según real orden de 4
de abril de 1891, importante 500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Ar.: El Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Emilia Munué Martínez,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Esteban Gon-
zález y Ferrer, la pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
ponde como comprendida en la ley de 17 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduria °de
la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada ley
origen del derecho, conforme á lo prevenido en la real or-
den de carácter general de 25 de octubre último (D. O. nú-
mero 239); con deducción de la cantidad líquida que, en
concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de.i\..4 de agosto de 1889, importante 200 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto éuerpo de' ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márina.© Ministerio de eren a o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del presente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Cristina Muñoz Gutiérrez,
viuda del capitán graduado, teniente de Caballería, D. Ma-
riano Paredes de la Horra, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde como comprendida en la ley de 17 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras .permanezca viuda, por la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de
la citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido
en la real orden de carácter general de 25 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada,
según real orden de 13 de febrero de 1886, importante 400
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
dríd 23 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á n.a Inocencia de la Gran-
ja Alejas, viuda del teniente de Infanteria D. Segundo Ga-
llego Fernández, la pensión anual de 470 pesetas, que le eo-
o rresponde como comprendida en la ley de 17 de julio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Vallad olid,desde la
fecha de la citada ley origen del derecho, conforme á lo pre-
venido en la real orden de carácter general de 25 de octu-
bre último (D. O. núm. 23\3); con deducción de la cantidad
liquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la in-
teresada, según real orden de 23 de diciembre de 1890, im-
portante 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en: Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder tí D.a Josefa Alonso Lanuza,
viu~a del teniente de Infantería D. Manuel Lázaro y Aranda,
la pensión anual de '470 pesetas, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio próximo pasado (DrA-
RIO OFICIAL núm. 158); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduria de la
Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada ley orí-
gen del derecho, conforme á lo prevenido en la real orden
de carácter general de 25 de octubre último (D. O. núme-
ro 239); con deducción de la cantidad líquida que, en con-
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cepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según real
orden de 14 de mayo de 1880, importante 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
M.ARCELO DE AZOÁ:R:RAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 31 de octubre último, manifestan-
do las disposiciones que había dictado para la distribución
de reclutas en las zonas de esa región, el Rey eq. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar las referidas disposiciones de que da cuenta en su
mencionado escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
RECLUTAMIENTO Y REElIPLAZO DEL EJÉRCITO
9.S. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 1.0 del actual, manifestando que
la Comisión provincial de Burgos ha dispuesto se exceptúe
del servicio militar activo al soldado del regimiento Infan-
tería de Valencia Tiburcio Ayo Calzada, como comprendido
en el caso 3.° del arto 5.° de la ley de 21 de julio de 1876, el
Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el interesado sea baja defini- .
tiva en el Ej ército, con arreglo á lodispuesto en la ley de 2
de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA .
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
----000
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 6 de noviembre último, manifes-
tando que la Comisión provincial de Lugo ha acordado se
apliquen al recluta Rosendo Ronco López los beneficios que
determina el arto 31 de la ley de reemplazos, por haber de-
nunciado á un mozo comprendido en la penalidad que esta-
blece el arto 30 de la misma, el Rey eq. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se cumplimente el acuerdo de la citada corporación, pasan-
do el denunciante á la situación de recluta en depósito.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
. .
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió á este Mi·
nisterio, en 27 de octubre último, el jefe de la Zona de reelu-
tamiento de Villafranca del Panad és, al que acompaña co-
pia del acuerdo de la Comisión provincial de Barcelona, en
que se declara exceptuado temporalmente del servicio mi.
litar activo, por inútil, al recluta José Pelegrín CastelIa, el
Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien di sponer que se cumplimente el referido
acuerdo de la Comisión provincial, anulándose el número
que el interesado obtuvo en el sorteo, sin correrse la nume-
ración y sin ulteriores consecuencias; debiendo pasar dicho
individuo á la situación que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr .: En vista de la ínstancla promovida por
Antonia Lozano Aragues, vecina de Vélez-Málaga (Málaga),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Rafael Camacho Lozano, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en los ar-
tíoulos 77 y 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden- lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante" en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: . En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 4 del mes actual, manifestando
que la Comisión provincial de Orense ha acordado se apli-
quen al soldado Emilio Gómez Pouzo los beneficios que de-
terminan los arts. 31 y 100 de la ley de reemplazos, por ha-
ber denunciado a un pró.fugo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se cumplimente el acuerdo de la citada corporación, y
que, terminado el expediente que se instruye relativo á las
circunstancias ocurridas en el asunto, se SIrva dar cuenta
V. E. á este Ministerio, para ponerlo en conocimiento del de
la Gobernación á los fines que procedan. . .
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del mes actual, promovida por la ma-
dre del soldado Eduardo Lafón González, en solicitud de que
se exima á éste del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á dicha petición, por hallarse comprendido el
interesado en las prescripciones de la real orden de 11 de
febrero de 1889 (C. L. núm. 56). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
MARcELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta Emilio MeleroOrtiz, vecino de Oiudad Real,
en solicitud de que se suspenda el pase á Cuba del mismo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arre-
glo al arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ·ejército.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta Eusebio Zancada Fernández, vecina de Vi-
Ilamayor de Campos (Zamora), en solicitud de que se exi-
ma á éste del servicio militar activo. el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo al arto 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta Zoilo Lizarazu y Gorostidi, vecina de Pa~
sajes (San Sebastián), en solicitud. de que se exima á éste
del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Ferré Grau, recluta del actual reemplazo, de la Zona de
esa capital núm. 59, en solicitud de que se le exima del ser-
vicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dí-
oha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: ~ vista de la instancia promovida por
Don José Sáenz y Sáanz, vecino de Tudelilla (Logroño), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Domingo Sáenz Cruz, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
1& Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio García Gómez, vecino de Chinchilla (Albacete), en
solicitud de que se exceptúe del servicio militar activo á su
hijo José María Garcia Valiente, nacido en 9 de junio de,
1878, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
.del Reino, ha tenido á bien disponer se apliquen á dicho re-
cluta las prescripciones de la real orden de 17 de marzo de
1888 (D; O. núm. 64).
De orden de S. M.lo digo sv. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes. Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZC4RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, por
Mariano Martínez Martínez, vecino de San Javier (Murcia), Y.
que cursó V. E. con su escrito de 31 de octubre, en la que
solicita se conceda la licencia ilimitada á su hijo Mariano
Martinez Jiménez, soldado del regimiento Infantería de la
Reina, por ser el recurrente pobre y sexagenario y tener
otro hijo sirviendo en el Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ae-
ceder á dicha petición, por no concurrir en el interesado
las circunstancias que determina la real orden de 11 'de fe-
brero de 1889 (C. L. núm. 56).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. E. á este Ministerio en su comunicación de 7 de octubre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 13 del corriente mes,
ha tenido á bien aprobar las recompensas que propone
V. E., así como las que ha concedido á los jefes, oficiales é
individuos de tropa y voluntarios que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el coronel del regi-
miento Infantería de la Habana núm. 66, D. Santiago Díaz
de Caballos y Visgrés y termina con el soldado del segundo'
batallón del tercer regimiento de Infantería de Marina José
Anguira Tajaria , en recompensa al distinguido comporta-
miento que observaron en los encuentros habidos con los
insurrectos en cMelones) ,Y «Jicotea), Y los demás ocurridos
en las operaciones. que se han llevado á cabo en el tercer dis-
trito, desde el 4 al 13 de julio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AzeÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Recompensas que se les concedenNOMBRES
R elación que se cita
ClasesCuerpos j
-------,-----1-----------1
R 1 f l\ d 1 H b ~Coronel D. Santiago. DíazdeCeballosy Visgrés Cruz de 3.
a clase del Mérito Militar roja,
eg: nr, e a a ana . pensionada.
numero 66.•..••.• ' . Teniente coronel.. » Carlo s Moreno Puig ., " . Cruz de 2.a clase del Mérito Militar roja.
Cuartel general. •.•••.. \Primer teniente.. » Alvaro González l\1artínez ..•... . Cruz de L a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo .
.¡Teniente de Mili-
¡ licias de Cab.s.. » Bernardo Salgado Fern ánd es ...• Idem íd. íd. íd., pensionada.Primer teniente.. » Antonio Martín Aguilar ICruz de L a clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. s Juan Hern ández Crame { distintivo rojo.
Sargento , Arture Villanueva Rodríguez ¡Empleo de segundo t eniente de la escala
de reserva retribuida.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro .....•.•.... Ramón Lamala Perales. . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de7' 50 pesetas, no vitalicia.
Otro .......•.. " Deogracias Tesorero González .•....
Otro ....••...• .. Antonio Estero .Becerra .....•......
Cabo..•..•...... Tiburcio Toribio Car reras. . . • . . . . . .
Otro ..••.•..•.•. Victoriano Carlomagno Alvarez...•.
Otro •.••.•..•••. Rafael Ila Villamil. ..........•... .
Otro Angel Ortega Pérez.. : . . . . . .. ...•.. .
Otro Juan Juano Cruz Cruz de plata' del Mérito Militar con di s-
Otro " " José Garoía Barrios ....•.......... ' tintivo rojo.
Otro....•..•.. " Pedro Velasca Gazabal . . . . . • .. . ..
Otro. . •• . . • . . • .. Ricardo Rua Puchol. .....• ..•.....
Soldado Juan Lobato Muñoz .
Otro ••••........ Anastasia Galaito Garcia .
Otro Andrés Pozo Lozano .
Otro ........•... Angel Villar Lage .
. ~ Cr~z ~El. plat~ del Mérito.Militar con dis-
Otro ..•..•...... Angel Canero Alvar ez , tíntívo rojo y la pensi ón mensual de
, 7' 50 pesetas, no vitalicia.
IOtro ..•......... Ceferi~lo de Lastegui Ruiz .
\
'Otro " FranCISCO Fern ández Fern ández .
Otro José Bacha Mompé .
Otro José Montero Danesa .
Otro .•.......... Francisco González Incógnito ...•. ..
Otro Francisco Navarro Malina '"
Reg. lnLa de la Habana Otro G~mersi!1doUndava nena '.'
número 66 (Otro ".. , ISI~r? Vl~a Carbone~l.: .
Otro. . . . . . . . . . •. Oeoílio VIcente Expósito •.•.•.....
Otro. . . . • . . . . • .. Edelmíro Rodriguez Rodriguez .
Otro ..•••••..... Francisco 8errat Serret .
Otro Jenaro Aliaga Escrich ..
Otro ..••........ José Fulquero Damas .••...••••.•.
Otro .•....'...•.. Juan Carreras Sorribas .•.. •.......
Otro Buenaventura Casanova .....•.....
Otro Juan Carrasco Romero .
Otro ....•....••. Benigno Alonso Med ína .
Otro .......••... Agustin Lorenzo P érez..•..........
O
Otro EF milio dlñi~;rez Erce. . . . . .. • • . . . . " Cruz de plata del Mérito Militar con dis -
ro. . . . . . . . . . . . ernan o .JJ.loreno , . . . • • . . . . ti ti .
Otro Vicente Huarte Simonain......... . ID IVO rojo.
Otro. . . . . . . . . . .. Carlos F ernández y Fernáudez .
Otro José Torres Calderón .
Otro. . . . . . . . . . .. Fermin Blasco Llarander ... . ...•..
Otro José Vilariño Arias .
Otro Manuel Gómez Barano ..........•.
Otro Agustin Gómez Salas .
Otro ~ ••. José Vicente Fernández .
Otro Antonio Par ejas Torregrosa : .
Otro Manuel Ocaña Coraza -,
Otro. . . . . . . . . . . . Juan Chico Fernández .
Otro Alberto Domínguez " .
Otro ........•... Diego 1\lelIado ............ •.......
Otro ......•.... " Eusebio Gazula Rives .
¡Otro Cristóbal Lodamont .
¡Otro Ag?stin ~~?reno Ni~to .
·Otro.••.. • •..•.. Carlos Arllbas Muri as ......••.....
IOt ro . . . • . . . . . . . . J oaquín Cast ro Mur .
;Otro........•... Francisco Diaz Mayoral. ~ . . . • . . . . . . . "
'1. : " tc ruz de plata del Mérito Militar con dís-
IGuem llero ..••.. Jase Plaza Martínes. . . . . . . • • • . . . •. . tintivo rojo y la . pensi ón meU6-1J~1 d~
/ 2'50 pesetas, no vítalíoia.
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Capitán ... " •.•. D. Florencia Ortega Rodríguez ..... ¡Cruz de l.n clase del Mérito Militar con
Otro. . . . . . . . . . •. »Antonio Jiménez Albacete..•.... ~ distintivo rojo.
Cabo . . . • . . . . . .. Pablo Palacios García •.....•......
Otro ........•... Mariano Cubero Mas . ....•.•......
Otro . . . . . . • . . . .. Marcos Solano Begar ra .
Trompeta Remigio Sánchez Crespo .....•.....
Otro Manuel Sánehes Díaz .
Otro . . . . . . . . . . .. Germ án Martín Pérez .
Reg. qab.a de He~nán,Herrador . . • . . . . . Francisco Ondiviela Vall arín...... . ' .
Cortes ¡SOldado Pío Lapeñ a Ortega . .. . . . .. • . .•.. .. iCl'l~Z ~e pla~a del M érit o Militar con dis-
Otro . _.... . • .... Manuel Martín Ru iz. . . . . . . . . .• . . . . ' t in tívo rOJo.
Otro .. .......• .. BIas Navarro Quíles. . .. r c:
'
Otro Tomás Pé rez Martín . ... ..•••.•• . .
,Otro . . • . . . . . • . .• Rafael Arias Lara.... . ....••.... ..
! Otro•..•• •.....• Antonio Fanciro Fraga .......•..•.
:Otro Francisco López Sánch ez .
Otro Lucio Pulido Iglesias ,..
~primer t eniente.. D. J osé Guerre ro García . . • . . . . . . . '1 Cruz de 1.a clase del Méri to Militar condistintivo rojo.Batería de Artillería de Sargento. . . . . . . . Félix Monsalve Dotar \ . e •
Montañ a agregada allcabo Pedro Naranjo Garaujo...••....•.. C d 1 t d 1 "r"t Militar con dl'B-
10 o bón d PI A till P ' P tíñ R ' ruz e p a a ei a en o ~l. . e aza . .. r ero . . . . . . . . eCLro er lnez UIZ. . . . . . . .. ... . .. tí ti .
. Otro J osé Gil Csbriá n . . .. . . . .. . . .. . • . . . rn ¡va rOJo.
o Otro : Antonio Lloréns Miralles . . . . . . . . . . .
Capitán . " D. Gumersindo Proenzas Pupos ~ cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con d ís-
Sargento , Isidoro Siberio Rodríguez.•....... . ) tintivo rojo y la pensión mensual de
1 7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo José Sarmiento Rocam ora ..•......
Guerrille ro Manuel Pajarero San J uan .
Otro . . . . . . .. .., Luis Tarracó González. ... . .. • . . . . .
1.11 Guerrilla vola nte de 'Otro...• ........ And rés Varona Rívero .
Infan tería \Obro Félix Díaz Prieto .
Otro . . .. •... . . . . Jo aquín Cano Arévalos .
Otro :\fnnuel Tolós Robles .. . . . • . . .. . . . . \Cruz de plata del Méri to Mili tar con dis-
Otro . . . . . . . . • • . . Antonio 'réllez Molina. . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Orro Joaquín Ossorio Córdoba .
Otro Angel Rodríguez Gutiérre z .
IObro•........... Angel García Ricardo .
.Otr o ...........• Jos é Fuente Santiago .
I Otro ..• ' ....•... Juli án Batis ta Mulet '1
Obro Juan Alvarez García ,
-Prh ner teniente .. D. .José Reyes Mora les )Cruz de 1. ll clase del Méri to Militar con
, ~egnndo te niente. » Juan ele la Puente Rodríguez ~ dis tintivo rojo .
1Sargento ' Basi lio Vallejo Rodríguez /
;Otro . . Francisco J ardana Orios Cruz de plat a del Mérito Militar con dís-
1Cabo . • ...... ; . . Felipe ~u~iérr~z Sanohez ( tínt ívo rojo .
Otro , Juan Piñeiro J'lgnertUl 1
~ cruz de plata del Méri to Milita» con d ís-Otro Antonio Portolla 'I'ejeiro , . . . . . . . . . . t intivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalic ia.
Obro Jo sé Rodr íguez González , 1
Corneta. . . . • • . .. Rafael Carrasco Gil . . . . . . . . • . • • . . . '
Guerrillero . . . . .. Rafael Aparicio Ra cío... ..•.•.....
Otro ......•... ·.. Vic~nte G!!,rcía y Guroía ..•..... •.. Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
Otro J ase Ig lesias Delugo. . . . . . . . . . . . . . . tintívo 1'0]0 .
Inf t 1 'U 1 Otro J aime Rodoredn Castaño )af Jr S' g~ern a o- Obro , Alonso Calle Gallego .........•....
ca e am ,Obro . . •• . • • • • . • . Antonio Losada Gonz ález . . . . . • . . . .
, , ' ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Bernardino Vlizquer. Alonso / tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.. . HI'lgi(10 Tnmnyo Hern ández .
Otro Benjamí n Hcrn úndez Cruz . . . . •. . . .
Otro Alll'flh :ll1 ltí vero Moral es.......•...
Otro , • • • • . • •• ., Nieo]MoJ Hoadón 'Ium ny o....••.....
Ot.ro.. . ,J osé 'I'amuyo Palados ...•..•.....'.
..... Otro Jos é Hánchez Ron dón Cru z de plat a del Mérito l\.filitar con dís -
I Otro ltugonio Batista Claro . . • . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro . •.. •..• .... Romu aldo Sablón Ríveró n .... ••.•.
Otro . . . . . . . . . . .. Juan González Batista .
Otro Vicente Almaguer .
Otro s , Clotilde Martí nez Merino .
Otro....... ...•. . Miguel Tamayo Sablón ...•... . .... .
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(Gl1errillero Antonio Manero Batista o . /
Otro. o •••• , o •• " I gnacio Aeost a García . , , .
Otro o' Juan P érez Bati sta o " o, •••• , ••
Otro o • •••• o • o Mariano Gavón , . , o, , .
Otro.....•...... Evaris to Serrano Batista Cruz de plata de l Mérito Militar con di s-
l f t .' O' "11 1 Otro Eduardo Par edes Ceva 'jl tintivo rojo .n tnsen a, guern a 0- Otl'O. . ......... Joaquín Guerrero Ricardo .
( e nmá Otro. ~ Pedro Pupo H ernández............ .
Otr o o o •••• , Avelino Castaño Peña. . . . . . . . . . . . . .
Otro . •.. .. o •••• , Gu illermo H er n ández .. o •• o •• o o.. o
i T' o . . íCr~z ~e plat~ del Mérito o~Iilitar con dís-
Otro o' . 1\ ictoriano H ern ández o } tíntivo rojo y la pensi ón m ensual del. ! 7'50 pesetas, no vi,ta}icia. o . .
Otro ... o o' o •••••• ¡,Manuel Aria s Otero ... o •••• o •••••• Cruz de plata del Mento MIlItar con dis-
I t intivo roj o.
Capitán o .¡D. Francisco Meroño Setién .. o ••••• Cruz de L a clase del Mérito Militar con
1
, di stintivo rojo.
Sargento 1.°..... Francisco Botella Lloréns .. o •••• o •• Empleo de segundo, teniente ele la escala-
de reserva retribuida.
Otro. o •• • o o Víctor Ball ester Egeuo ¡
Otr o segundo Ramón Tejeiro Basante . . o •• o • ••••• !
Cabo .. •.. o • o o • • Germán Gandía Salvador ¡
Corneta .• . .. . . .. Manuel H oli Moyana o' o •••••••
2. ° b ón. del- B," reg: de Otr o o ••• Rafa~l Raya S ánchez .
Infantería de Marina. Solda do Ramon Pedrera Cen dr á .
, Otro . .•......... Jo sé Ball esta Gal imaga oo. Cru z de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ¡J uan Gon zález Martínez / tintivo rojo.
Otro . . . . . . . . . . .. Rafael Ram írez Cueva o ••••••••
Otro Antonio Ramos .
Otro. . . . . . . . • . . . J uan Rom ero P érez : .
Otr o Salvador P éres Sol. .
Otro ... • ........ WIaximino Mar tí nez Are .
IOtro .•.......... J osé Anguira Tajaría " !
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Madrid 23 de noviembre de 1895. AZCÁRHAGA
. ... -.-~
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V . E. á este Ministerio en su comunicación de 4 de octubre
próximo pasado, el Rey (qo D. g.), Y ensu nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 13 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder, respectivamente, al teniente coro -
nel de la Guardia Civil D. Ricardo Teruel y Gallardo y al del
mismo empleo del arma de Caballería D. Carlos Palanca y
Caña, la cruz de12.l\ clase del Mérito Mili tar , pensionada ,
con distintivo rojo, y la ele igual clase de la Orden de María
Cristina, en recompensa á los distinguidos servicios que han
prestado en las op eraci ones y encuentros habidos con los
insurrectos en la jurisdicci ón de «Las Villas» , desde que
tuvo lugar el actual levantamiento separatista.
De real orden lo dig o á V. E, para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
~fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En viste de lo ex puesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 de octubre próximo pa-
sado, el Rf'Y (g. D. g.), Y en .su ' nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluci ón de 13 del corriente mes, ha tenido
á bien aprobar la recompensa que propone V. 'E., así como
las que ha concedido al jefe, oficia les é individuos de tropa
que se expresan en la siguiente relación , que da principio
con el teniente coronel del regim iento Infantería de Maria
Cristina D. Lázaro Argomaniz Domingo y termina con el cabo
del escuadrón de Tetuán Eduardo López López, por el
distin guido comportamiento que observaron en los di s-
ti ntos encuentros que sost uvieron con los insurrectos du-
rante la conducción de un convoy desde «San MIguel de Nue-
vitas » á «Guaímar o», del 20 al 25 de julio último.
De real orden lo di go á V. E. para BU conoeímiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 .de noviembre de 1895.
MARCELO DE 4-zoÁRRA.GA.
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Teniente coronel. D. Lazara Argomaniz Domingo ....• Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Oapitán . . . . . . . . . » Agustín Lat orre Riv as . . . . . • . . . . Idem de La clase del íd. íd. íd., id.
Primer teniente. . » Oru~ .Pu~~te Ord az . ... : . • ..•.•. l Oru~ d;e ~ .a cla~e del Mérito Militar con
Otro.... . •.. . . •. » EmIlIo \ íllaeampa Malina .....•5 distintivo rojo,
~oruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento •...•.•.. Manuel Míguez Gavilán...•..•••.. , t intivo rojo y la pensión mensual de25 pesetas, no vitalicia. .
Otro .•.•.... .•.. Nicolás Bravo Pizarra .
Otro .••.•....••. Serapio Oam ero Oatalá .
Cabo.• ••... .•• • . Juan Azores Neira .
Otro .•......•... Braulio Pé rez González . .• . •••...•.
Otro.....•. •.... Gabriel Sánz Romero....•.........
Trompeta ..... • . Severino Expósito Expósito .
Guerrillero Juan Mesa Antequera .
Otro. . • . . • • .. . .. Jos é Ródenas Torres .
Otro•........ . " Gabriel Cort és F emández .
Otro José Beltrán J im énez .
Otro..•....... .. Juan Tomé Manchado .•... ....... .
Otro ....•. .... • . Francisco Mora Rocamora .
Soldado.. •...... Eugenio Martín Vacas .
1 er b ó d l I f Otro ......... •. . Diego Valades Narv áez .
. teli: 'dee ~r:~ia ~:i~~ Otro ; Lui~ M?rt Novel, . . . . .•. •.........
t' Otro Jase Gomez Campanera ...•.. •.•..
. ma .••.•••.•••••••• Otro . ••..•.•.... Pedro Alié Abril ...............•.. oi·uz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. ; •......... Ramón Valiño Iglesias. " .. •• • •. •. t íntívo rojo.
Otro ..•.•...•••. Manuel Cavedo Arango•..•...•.•••
Otro •.•••.•.••.. Angel López Vézquez .
Otro ..........•. Santiago Muñoz Mateo...... ..••...
Otro Antonio Mal'tí Roselló .
Otro .••...•..... Antonio Jiménez L ópez.•.•• .• •. •. .
Otro José Pérez Cenat ........ .....•....
Otro , . • . Manuel Pedreira P órez .
Otro ..•......... Manuel Gómez Robledo .
Otro ..•....•.... Manuel Sánchez Limón ... .. .. . • ...
Otro . . . . . . . • . . . . Ram ón Gar cía Bruño. . . . . . . . .• . . . .
Otro . . . . . • . . . . • • Eudoro Novoa González .
Otro.•.......... F rancisco Beltrí Huguet .
Otro ........•••. Francisco l~uiz L ópez.•.. •••. .•.•.•
Otro. . . • . . • . . . .. Carlos Pérez P érez ......•...••....
Otro ..•.•.•. •... Vicente Lancerica Revira .. . ......•
Otro '. J osé Rom ero Escobar . . . . . . .. . .
~oruz de plata del Méri to Militar con dis-Otro " Vicente Díosdado Oorte . . . . . . . . . . . . tintívo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vita licia .
Otro • • . • • . • • • • •• José Rondaz Lamela 'lIdem id. íd. Yla pensión mensual de 7'50
J pesetas, vitali cia. ' .
Capitán ... •...• . D. Vicente R ípoll és Ripollés , Idem de L a clase del íd con distintivo rojo.
Sargento " Anaeleto Gra cia Expósito .
Otro . •...•..... Pedro Báez Moreno.... . . .•........
Oabo. .•••.•.•.• • Magín Fabregat Salas .
Otro ..•...•..... Aparicio Martines Moya . . .••......
Otro ..•... : ..... Javier Martínez Inchaustieta .•.....
Bón, del reg, Infantería Otro ......... . •. José. Vidagorret~ Urrieta.......•...
de Gerona ' Otro . ...•... .• .. Mariano Pueyo Solana.....•....... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
.••••.•..• Soldado .....• ... Rafael Mar qu í 'I'orremílaris . . . . . . .. tinti vo roj o.
Otro '" Pedr o Llandaró Maim6 .
Otro. . . . . . . . . . . . Elías Regoyos Cearreta .
Otro . . . . . . . . . . . . José Oaniz Macerico ..
Otro. . . . . . . . . . . . Tomas Galdeano Cenoscaín .
Otro Pasc ua l Oallosa Amarisc al .
Otro .•........• . Pedr o Martines Zumalac árr egui, .
: Otro .. ..•...•.. . Julián Esberri Aiza . . . . . . •• . . . . . . . .
Capit án.•..... " D. J erónimo Aguirre Bolar ín ..••.. 'IOrdu~ t4et.1.a clase del MérIto Militar con
, lS 1U IVO rOJo.
Sargento .•••.••. Vigilia Valero Herns. . • . • • • . • • • • • • .
Soldado..•.••••• Victor Fernández Oeruelo • ••.'••.•.•
.Bón, Cazadores de "oa- Otro ••••••••..•. Víctor Fe~n!Índ~r. Fraile .••.•••.••.
diz núm. 22•. •.••.. Otro ...••..••••• M~nuel !'llloy Guerr ero ..• ••....... Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•.. . • • .• •... l\fIgue~ l!Jscud;ero Pastor. . . . . • • . • • • . tintivo rojo.
Otro•........... Joaqu ín Porfillo Alvarez. • ..• . .•...
Otro ...•........ Carlos Domingo Mompel., . • . . . . .• .
Otro.. . . • • .. Teodoro L ópez Salá .
Otro Ramón García Criado .
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Solda do.••.. ... . Ramón Faceira Aldem oy .
Otro.. . . . . . . . . .. Rafael Alfara Pé rez , •.
Otro ••..••••.... Pedro Quesada Márquez.....•.....
Otro ....... •.... Pedro Chona Nicolá s . . . . . . . . • . • . . • Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro .•.•••..•••• Rafael Abad Pedraza , .. • • . .. . • . t íntívo rojo.
Otro Onofre Góngora Aguilar .
Otro . . • • • • • . . • .. Mariano Gallardo López .
Bón.. Cazadores de Cá-(Otro Francisco Saumey Ban et .. .. . . . . . . . . . . .
dí a núm. 22 Ot C u t G 'l\r )cruz de plata del Ménto MiMar con dí s~o .... " . . .. . , a IX? :rarCIa l.~rcos . .. ..... . . . . . . t intivo rojo y la pensión mensual de
Otro .. •... ... . .. Antonio Beltrán Sanz ' 7'50 pesetas, no vitalicia. .
Guerrillero . ...•. Camilo Garc ía López , , . . ,(C el 1 t d l Mérit Milit di
O• S t . 1\.r · lec S' h . ruz e p ata e . en o JI l ar con is"ro " a urnIno Mon eon an c ez ( ti t' .
Otro Francisco Muñoz Ponce \ . III lVO rOJo. .
I . . ~cr~z ~e plat!1 del Mérito ~~ilitar con dis
Otr o .•.......... VICtOrIan OFamanal Lafu ente , . . . . . ti ntivo rOJo y la penSlOl1 mensual de
l,erbón. del reg. Inf.a de 7'50 pesetas, vitalicia.
Tarragona .. • ..... .. Cabo...... .• .. .. Tomás Garcia R u íz..... ... •...... ~
Cab." de Hern án Cortés. Soldado Simón Marzo Orq ueta . .. . ....• . .. , C d 1 t 1 11\r" t Mílit dí
I d d ....r·ll . . Ot J liá Sá h R l'UZ e p a a ( e meri a l ar con lSem e \ 1 aVlclOsa.. . ro . • .. . .. .. . .. u n nc ez alnos ... .. . .. .... ti tiv o '0
Idem de Alfonso XII Otro ....... • .... F ranc isco Ortega López. .... .. ..... mta rOJ.
Idem de Tetuá n Cabo. •....... .. . Eduardo López Lóp ez .
I
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MadI'id 23 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 ele octubre próximo pa ·
sado, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución ele 13 del corriente mes, ha tenido á
bien aprobar la concesión de recomp ensas hecha. por V. E .
al oficial , así como á los individuos de tropa. que se expre-
san en la siguiente relación , que da principio con el segun-
do teniente del regimiento Infantería de María Cristina Don
Félix Molina Pare ero y termina con el soldado del propio
cuerpo Joaquín Jores Llopis, por su distinguido comporta-
mi ento en la defensa que hicieron contra los insurrectos del
poblado «El Cascorro » (Puerto Príncipe) , en los días 3 y 4
de julio último.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.$. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
~RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la ísla de Cuba.
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R elaci6n que se cita
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Segundo teniente. D. F élix Malina Parcero , Cruz de L a clase de Maria Cristina .
Sargento . . .. . . . . » Lui s Bocanegra Díaz.. . . .• ' Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida .
Cabo ........ .•. Eduardo Giron és Molinari .
Soldado " Benito Moreno Bemero .
Otro Man uel Agra Castrujo; .
Reg.. Lnf . n de Ma r i a Otro ........ •.. , Lueas Agust ín Olivar es .
Cristina núm. 63 "/'o tro M~n.uel Tena Edo , .
Otro . . . . . . . . • . .. MIguel Dominguez Martin " .
Otro Leocadio Ooldavas Gamboa .. '" Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ... ..... .. •. Mariano Uz Agueiro. . . . . . . . . . . . • . . t íntívo rojo.
\
Otro..••.... . . . . Sotero Fernández Sánchez .
Otro . . . . . . . . . . . . .J uan Vega Díaz. . . . . • . . • . . . . . . . • • .
Otro Manuel Nicandro Rey !.
ICabo José Gómez Carmona .
Reg. Cab.a de Pizarra . . ~Soldado Fernando SandinHernández .1°"0 Roberto Fmnc: :
ri
: : ,Paula :1
Soldado Pablo Abelló Juampera ) Cl'l~ z ~e plat~ elel Mérito .Mili tar con di e-
Guerrillero ... • .. Pascual Cabedo Balaguer . . . • . . . . . . / t intivo roj o y. la . ~enslón mensual ele
Reg. Inf . R de Mari a 7'50 pesetas. vitalicia .
Cri stina núm. 63•.•. Otro......... ••. Vicente Meseguet Domenech ...•... l '.
Otro Jesús López Rodríguez t ldem íd. id . de 2'50 pesetas, ns vitalicia.
Soldado Joaquín Jores Llópis 1
I . I
Madrid 23 de noviemb re de 1895.
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Recompensas que se les conceden
Señor General en J ef~ del ejército de la isla de Cuba.
propio cuerpo Domingo Palma González, por su distinguido
comportamiento en la defensa que hicieron contra los insu-
rrectos del ingenio «La Unión» el día 22 de agosto último.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
NO;ÚBRESClasesCuerpos
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. E. á este Ministerio en su comunicación ele' 18 de octu-
bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución ele 13 del corrien-
te mes, ha tenido á bien aprobar la concesión elerecompen-
sas hecha por V. E. á los oficiales, así como á los individuos
de tropa que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el primer teniente del batallón de Antequera,
Don ManuellVIontero Navarro y termina con el soldado' del
Relación qne se cita
Bón, de Antequera nú-j.Primer teniente .. D. Manuel Montero Navarro •...... Cruz del.a clase de María Cristina.
mero 9..•.......... ¡Segundo teniente. »Francisco Moll de Alba ...•.•... Idem íd. dell\1érito Militar con distintivo
I
rojo.
Eón. de Baleares nú-
mero 41 •....•..... Sargento ......•. Rogelío Pereita Vela .•....•.••..••
.Cabo .......•.•. Romualdo Monteagudo Cañada ,
Otro ....•....•.. Hermógenes Moreno Hernández .
Otro Antonio Villar Olivares Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado de La José Gragero' Cano................ tintivo rojo.
Otro. . . . . . . . . . .. Teodoro del Val López .••...••••.•
Otro. . . . . . . . . . .• Salvador Martíuez Alcaide .
Eón. de Antequera nú- Otro Andrés Gareínuño Velayo........... -
mero 9 ...•.• _ Otro de 2.a Primitivo Gómez Auñón •••..•••••• IIdem
t
íd. y la pensión mensual de 2'5q,pe-
se as.
Otro Hilario Valle Santa Coloma
tOtro José Fernánc1ez Romero .......•...Otro Luis Jiménez Alcalá...•...•.....•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Miguel Gómez Tirado 'jl tintivo rojo.
Otro Narciso Ramaño Cueva .
Otro. . . . . . . . . . .. Domingo Palma González .•••. '.. ' .
I I
Madrid 23 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E.:1 este
Ministerio con fecha 8 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 13 del corriente roas, ha tenido a bien apro-
bar la concesión de recompensas que ha hecho V. E. al ofi-
cial é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el oficial segundo de Adminis-
tración Militar D. Angel Llorente Poggi y termina con el cabo
del batallón ele la Princesa Baltasar Gañán Reyes, por su
distinguido comportamiento y heridas que recibieron en
la acción sostenida con los insurrectos en los «Limpios'
de las Varas» (Sancti Spíritus), el día 23 de septiembre
último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Administración Militar. Oficial 2.° D. Angel Llorente Poggi. .....••... Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, . distintivo rojo, pensionada.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
t
SOI<l ado Manuel Amat Garrido. . . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Eón. Inf. l l de Znmora ,. ' 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro. . . . . • . • . . . . José Fernández y Fernández ~
l
'Otro. . . . . . . . • • .. Antonio Pérez Parriza '" .••...••.
Otro ".. :B'ran~iscoPér~z León Idem íd. íd. con 7'.50 pesetas, no vitalicia.
Otro Cándido Santiago Fernández .•...••
Otro. . . . . . . . .. . Juan Mora Gómez •..•••••.••••••.
l,I(lm de Granada /,otro , .. Nal,:adm' LinareS,S:1Gz ¡Idem ül. itl. 00n 2'50 pesetns, M.
Otro Bonito-Lozano ...•....••.. _ ~
Otro •......•.... José Alférez Gutiérrez ...••••••••.. Idem íd. íd. con 7'50 pesetas, íd.
Otro. . • . . . . . . . .. :B'l'U 11cisco Souto VicIa. . . . • • • • • . . •. , '
. '" .Otro ..•...•...• ,' Manuel Garrido Roldan .•• ~ •.•.•.• [Idem id. id. con 2'50 pesetas, íd.
Idem de Ohielana ¡Otro ...•........ Juan Agudo Echandía ira id í1 '
Idem de la Princesa Cabo Baltasar Gañán Reyes .••.••.•...•. \ em .'. con 7 50 pesetas, id ..
. 1
Madrid 23 de noviembre de 1895. AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: En vista ele lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentc del Reino,
por rosolucíón de 13 del corriente mes, ha tenido á bien
aprobar la concesión de recompensas hecha por V. E. al
oficial, así como á los individuos ele tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
batallón de Baza núm. 6, D. Pedro Fajardo Blasco y termina.
con el soldado del propio cuerpo, Santos Cachandora Dante,
por su distinguido comportamiento en la defensa que hicie-
ron contra los insurrectos del fuerte de «Guisa» (segundo
distrito de operaciones), el día 19 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
J\ü'RCELO DlD AZc}.RRAG}.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación !ue se cita
Cuerpos Clascs Recompensas que se Ies conceden
¡
Capitán .•...•.•. D. Pedro Fajardo Blasco ..•........ ¡Cruz de La clase de María'Cristina.
~Crt:z (~e plat~ del Mérito. ~iilitar con dis-
Sargento Pedro Revuelta Herrero "1 t\l~tIVO rOJo y la .peI!s~on mensual de
7 00 pesetas, no vitalicia.ICabo José García Sánchez I
,\corneta l\Ja.nuel Martfnez Pardo .
Soldado de La Ambrosio Germán Peña .
Otro de 2.a •••.•. Benjamín Pérez Ferruelo .
Otro '. . Francisco Tirado Vingos.. . .
Otro Félix Huesa Antón .. '" ...........•
. Otro. . . . . . . . . . . . José Castro Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bón , ele Baza núm. G Otro Juan Fradegot Hartas \
Otro JOEé Pinat Gallardo ....••......... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José González Morenza ..••.•.•••.. ! tintivo rojo.
Otro Joaquín Puigvert Gubiña, \
Otro José Barrosell Conadina .
Otro " .. ' José Arcay Rey " .
¡Otro Laureano Borrajo Rodríguez .
,Ot~o NT:'lrtín Re,quejo, Re~n.ejc:: ;
¡ Otro , Ricardo Caramés E"teVEz .
'1' Otro , Raimundo Fernández Sotero .
Otro Santos Caehandora nlllte .
I I
Madrid 23 de noviembre de 1895.
~_...
AZCARRAGA
Excmo. Sr.: En viaja de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 26 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y
en sunombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
13 del corriente mes, ha tenido ti bien aprobar las recompen-
sas que propone V. E., así como las que ha concedido al
personal técnico del Hospital militar do Manzanillo, que so
expresa en la siguiente relación, que da principio con el mé-
dico mayor del Cuerpo de Sanidad Miltar D. Antonio Araoz y
Herrero y termina con el médico segundo de dicho cuerpo
1 D. Sebastián Fossa y Lambert, por sus importantes servicios
y celo que han desplegado en el establecimíemto que se
menciona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadi'id 23 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
n
n
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Director elel Hospital de(M' el' . teruz de 2.a clase del Mérito Militar coManzanillo. . . . . . . . .. . e leO mayor ... D. Antonio Araoz y Herrero. . . • • . . . distintivo rojo, pensionada.
\Farm:wéutico ma-
» Manuel Castro y J\fartínez ....... IIdem íd. íd., no pension~tda.Personal con destino en yor .....•.....
dicho Hospital ...... Médico 1.0.... " » Franclsco Brañas Bermúdez ..•.. \Cruz de La clase del Mérito Militar co
¡Otro 2." ......... » Bebastián Fossa y Larnbert.... :.1 distintivo rojo.
I I
Madrid 23 de noviembre de 1895. AzcARRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á estet V. E. ele la cruz ele plata dél Mérito Militar, con distintivo
Ministerio en su eomuníeación de 26 d~ Sep!ier~.lbre últim~, :. rojo, al sargento de la. G~ard~a Civil Luis DlI?ol'gue Nebreda,
el Rey (q. D. g.), Yen ~ nombre la Rema RRgelite del Rel-',' en reeempensa á S1!l distinguido comportamiento en la de-
no ha tenido a bien aprobar la concesión que ha hecho Iensa que hizo del puesto de Auras (jurisdicción ele Cienfue-,
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gas), al ser atacado por los insurrectos el día 4 del mes ex-
'presado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
.MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
S.a :n:OOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 2 del
actual, que se inserta á continuación, el Rey (q. D. g,), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 13
del mismo, ha tenido a bien conceder al teniente coronel de
Artillería D. Enrique Creus Y' 'González, la cruz de .segunda
clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada
con ella por 100 del sueldo de su empleo hasta su ascenso
al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta ConsultiTa de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Copia quese cita
Habida consideración á los importantes servicios que en
la 2,a.Seccióu de esta Junta viene prestando el teniente co-
ronel de Artillería D. Enrique Creus y González, y á la es-
pecial recomendación que de él 'hace su Presidente poniendo
de relieve la constante aplicación y acierto con que evacua
cuantos asuntos le son encomendados para su informe, asi
como el buen criterio de que ha dado pruebas en las discu-
siones surgidas al tratar de asuntos ténicos en las reuniones
de BU arma, demostrando vastos conocimientos y claro ta-
lento, muy dignos de aprecio, haciéndose acreedor por tal
concepto aque se le apremien I3US constantes desvelos en
bien de la institución armada, he acordado dar cuenta á la
Junta en reunión celebrada el 31 del mes próximo pasado,
siendo el unánime parecer que el teniente coronel de Arti·
lleria D. Enrique Oreus, se ha hecho acreedor á una recom-
pensa que podria ser la cruz blanca de segunda clase, del
. Mérito Militar, pensionada con ella por 100 del sueldo de
su actual empleo, caducando á su ascenso al inmediato
COmo comprendido en el caso primero del arto 19 dell'egla~
mento de recompensas en tíempotde paz.-Lo que tengo el
~o~r de prol>on~r á V. E. para la resolución que en jus-
tICIa proceda.c--Dios guarde á V. E. muchos años.c-Ma-




Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Concepción Valls Cirugeda, vecina de Valencia, en 27
de agosto último, en solicitud de autorización para redimir
del servicio activo á su hijo Vicente B'errer Valla, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido a bien acceder á la petición de la interesada, con
arreglo al arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1805.
AZCÁRRAGA
Señor ComandantEren Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este Mi-
nisterio por el alcalde del ayuntamiento de Solaua(Ciudad
Real), en 10 de septiembre último, promovida por Catalina
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Morales y Sánchez, en solicitud de autorización para redimir
del servicio activo á su-hijo Pedro Alhambra Morales. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición de la interesada, con
arreglo al arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida, en 7
del actual por Ramón Blanco, vecino de ~antander, en solio
citud dé autorización para redimir del servicio activo á su
hijo José'Maríe Blanco Ruiz, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la petición delinteresado, con arreglo al arto 153 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo,digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos allos.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércitó:
--<>óO--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 9
de septiembre último, por Vicenta María Cubells, vecina de
Sueca (Valencia), en solicitud de autorización para redimir
del servicio activo á su hijo Arturo Serra Cubells, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino ... de
acuerdo con lo informado por V. E. en .5 del actual, no ha
tenido á bien acceder á la petieión de la interesada, con
arreglo al arto 153 de la ley d. reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
. AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Dolores Román. Pulido, vecina de Sevilla, calle de Com-
petencia núm. 9, en solicitud de que se le conceda autoriza-
ción para redimir del servicio militar activo á su hijo Fran-
cisco Rubin de Celis Román, recluta del reemplazo del aña
actual, que sirve como voluntario en el batallón 'Cazadores
de Segorbe núm. 12, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien acceder á dicha
petición, con arreglo a la real orden de 28 de septiembre ül-
timo (D. O. núm. 216).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para.su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
--e:>«>--
Excmo. Sr.: En visto de la instancia promovida por
José M~ría Suárez López Fernández, recluta de la Zona de
Lugo, perteneciente al reemplazo de 1886, en solicitud de
que se le conceda autorización para redimirse á metálico, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dei Reino,
teniendo en cuenta lo informado por la Comisión provincial
de dicho punto, ha tenido á bien acceder á dicha petíció•.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 8 de octubre último, promovida por el
sargento que fué de la Brigada Sanitaria, hoy aspirante de
Delegación de ~igilancia en esta corte, D. Enrique Duhtú Al-
varez, en súplica de que se le conceda el empleo de ayudan-
te 3.° de la reserva gratuita de dicho cuerpo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bienieoneeder al interesado el referido empleo
de ayudante 3.° de la reserva gratuita de la Brigada Sanita-
ria, con la antigüedad de 21 de septiembre anterior, como
comprendido en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478).
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12,a SECCIÓN
Oireulm·. Excmo. ·Sr .: La antigüedad que ha de servir
de base para declarar derecho al abono del sueldo de capi-
tán asignado al arma de Infantería, desde 1.0 del actual, á
los primeros tenientes y sus asimilados, en los casos y condi-
ciones que determina el arto 3.° transitorio del vigente-regla-
mento de ascensos de generales, jefes y oficiales en tiempo
de paz, es la de 5 'de noviembre de 1886.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Ingenieros, en situación de supernumerario sin sueldo, Don
Bon~faoio Menéndez .Conde y Riego, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que entre en turno para ser colocado cuando le corres-
ponda, continuando entretanto en su actual situación.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vi.ita del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 15 de octubre próximo pasado, cursando
instancio. promovida. por el capitán de Estado Mayor del Ejér-
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cito, destinado á Puerto Rico, D. Salvador Sanz Tena, en sú-
plica de que se le reintegre el importe del pasaje en ferro-
carril de Zaragoza á Cádiz, que satisfizo de su peculio, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en las reales órdenes de 1.0 de abril
y 13 de septiembre últimos (C. L. núm. 92) y (D. O. núme-
ro 204:).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor personal, primero efectivo, licenciado absolu-
to, del Cuerpo de Sanidad, Militar con residencia en Cartage-
na D. Nicolás Ochoa y Ramirez, en súplica de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo, con destinó á la isla de
Cuba, el Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefedeltercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
.m édico segundo, licenciado absoluto, del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Demetrio Bodríguea Fernández, en súplica de que
se le conceda la vuelta ai servicio activo, con destino á la isla
de Cuba, con la antigüedad, empleo y sueldo que le hubie-
se correspondido, el Rey (q. D. g.) yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por caracer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del recurrente, que reside en el Puerto de Santa Maria.
Dios guarde' á V. E. muchos años, Madrid 23 de noviem-
bre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
S,8. SECCION
Excmo. Sr.r- En vista de la instancia promovida por
el exeapitán de Caballería Don Ramón Pérez y Luis, cursada
por V. .El. a este Ministerio con fecha 9 del presente mes, en
súplica de que se le conceda la vuelta al servicio, con desti-
no al ejército de Ouba: y teniendo en cuenta que la sepa-
ración del servicio impuesta al recurrente lo fué con caráo-
ter ascesorio de otra pena principal, por lo que, con arreglo
al arü, 180 del Código de Justicia militar, tiene carácter
permanente y no le son aplicables los beneficios del arto 37
de la ley constitutiva del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su
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nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la mencionada instancia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . mu chos añ os.
Madrid 23 de noviembre de 1895.
MAIWELO DE Azd.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la. Subseoretaria y Seooiones ele este :Ministerio
\ y de las Direociones genera.les
do por conveniente conceder el pase a continuar sus serví-
cios en los tercios del mismo, en Ult ramar , en el empleo y
arma que se expresan, á los individuos que lo tienen sol íoí-
tado y figuran en la siguiente rel aci ón, con ó sin opción á
premio, según les corr esponda 1)01' las disposiciones vigentes.
En su vista, los señores primeros jeftOs de las comandan-
cias ó cuerpos á que pertenecen los ·referido!'! individuos, so-
licita rán desde luego de las autorid ades respectivas la incor-
poración de éstos á los depósitos de embarque correspon-
dientes , di sponiendo In baj a ele los mismo s por fin del mes
de la fecha . .
Madrid 22 de noviembre de 1895.'
DESTINOS
DIRECCLON GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Oircular, En uso de las atribuciones que me está n CQn-
.feridas, y un a vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento para servir en 111 cuerpo á mi cargo, he teni-
El Director general ,
Palacio
Excmos, Señores Capitán: g~nel'il deja isla de Guha~ GeneraÍ
y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ej&rcito; Ins-
pector de la Caja general de'Ultramar y Ordí:mador de'pa-
gos de' Guerra.










COlol,rO"'¡¡OI de b undern
qUil en que 11l1n de ser
pasan ~ servirI entregudo s
--'--:----------1----- 1- --- --- - - - - - 1-- - --1-- - - - - -
InfantN'i;;¡,
1 Comundanniu de Guur- . .
día Civil de Málugu. Guard ía 2.0 .. Francisco MlJ,rlín y Murtín . . Cuba Guardia 2. 0 •. 4 afios Málnga . • , ..... 1
1 Licenciado absoluto . . ... ...•.. ..• . Valent ín Eguilnz González .. Idem Id em Idem Santande r.. . .. . 1
2 Idem .\1:m uel Garc ía Olívus ' Idem Idem Ideni M:íl:tga........ 1
¡¡ rdem ..... .. . . . • . . . . . . , ' IJi l'ólí to Moya 'I'oro . " ,.' Idem [dem.... .. . Idem ... Mndr íd. , . . , . . . 1
4 Ide lJl.. .. .. . .. Leopoldo Ccnd ón F ern ánd es Ideui Cometa . . '" Idein ,.. .. COlU fia .... . .. 1
IS Rcg. Inf." de la Oons tí
tucí óu " Cubo Pedro Zaldivar Ort ega ldam,... Gunrdín 2 0. Id em ..; San tand er . . • . . . 1
6 Idem íd .. Rva . de Mi - •
randu núm. 67 Otro Ju an Sancho Moral Idem I ue m.. . .. . Id em ldero .. .. . .. . ... 1
7 n ón Oaz. de Manila .. Soldado Mariano H oyos Lázaro •... . Idero... Id cm .. ... .. . Idem _ :\l adrid • .. ... . . 1
8 1.er Depósi to Reser va
de Artillería ' Otro Fernando Zam ora Bnmos íd em Idem Idem Cádiz .. .. .. . . .. 1
9 Reg. lnf .a de la Prin-
cesa Otro Emílí ó Mundo Moreno., . •. Id em. .; Idem.. • . . • . . Idcm... Valencia 1
10 Idem id. Rva. de Mi-
rauda núm . 67 ..... Otro ........ Jos é Maria Ríos Loi ano ..... Idem .. . .. Id em .... .... Id em .. .. . Stm tander .. . .. . 1
11 7.0 Dep ósíto Reser va de
Artillería... . .... Otro ... .•••• Valer fan o Morul es Barri o Idem Idem IdeJil ,}ladrid . . . . . . . . 1
12 4.0 bón . Art illería de
Pl aza ' Otro •. •. ..•. Pedro Ar és Arm ad a Idem Idem I dem Corn ña ~ 1
13 B ón, Caz. de Cuba nü- .










1 Comandancia de Guar ·
. dla Civil de Badajos. Guardia 2.° .. Cip riano F ont Coll .• .. • .••. Cub a .
2 Idem íd. de Va lladolid . Otro ... ....• Fac undo E lvíra Ferruindez.. Id ein. . .
3 l. el' Estnblecimíento de
Remonta de Granada Soldado ..•• , Deogracias Gareía Royo .. .. , Idem .....
4 3.el' reg. Montado de
Artillería ...• .... . . Otro . • . •• • • • Migu el Casado Barbadillo... Idem•.. ..
(j Heg. Cub .a Rva, de Va ·
I
ll adolid núm. 80.... Otro .•. ••.. . Modesto Suena Vega .•. •• . , Idem .. . ..
6 luem id . Caz. de Tala·
vera núm. 15 Otro José Martín Vrllle Ido01 ..
Mndrid 22 de Ifilviembl'e de 1891>.
Guardia 2.o.. 4 años . • • Cádiz . .. • • . . . . . 1 ,
Idem ... ..... Idem ..... Madrld . . . .. . . . 1 »
Id em ..• .... Id em .... . Málnga . . • .... 1 »
Idem .. . . . . .. Idem..... Barc elona ...... 1 »
Idem...... .. Idem ... . , Mad1'ld . . . . . . . • 1 »
Idem ........ Id om ••.. Idem ..•....... 1 »
Palacio
.- .-
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DOCmiENTACIÚ~
3." SECCION
El jefe de la Zona de reclutamiento ó regimiento de Re-
serva que tenga á su cargo la filiación del soldado del reem-
plazo de 1882, Balbino Abajo Alonso, que reside en esta cor-
te desde 1888, lo participara a esta Sección. El interesado es
natural de Tejada (Burgos), y le fué facilitado el pase á si-
tuación de reserva en 29 de abril de 1888, por el batallón
Reserva de Bilbao núm. 136, hoy disuelto.
l\Iadrid 22 de noviembre de 1895.
El Jefe de la. Seeción,
Enrique Cortés
El jefe de la Zona de reclutamiento ó regimiento de Re-
serva que tenga á su cargo la filiación ó inventario de dón-
de se encuentra, correspondiente al soldado del reemplazo
de 1882, Dámaso Vázquez Gil, que al extinguir su compro-
miso voluntario en Carabineros fué destinado al hoy disuel-
to regimiento Reserva de Pueb.a de Trives, lo participará á
. esta Sección.
Madrid 23 de noviembre de 1895.




3.& S:mCCION .-SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DEL ARMA DE INFANTERÍA
RELACIÓN de los señores socíos de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O: núm. 36), con ex-




Día I Mes Aílo
Kombres de 108 herederos Observaciones Cuerpos recaudndorea
Comte.•.•.. • Marruel Eerreru Lera .•...•..... 11
Capitán.... , Ambrosio Ortiz Martínez .....•. 22
Coronel ...• , Juan Leívn Carmoua .•......... 28
Capitán.... , Eusebio Mnrtdnez Rubio ........ 26
Otro........ , Joaquín Roca Flores........•... 29
Otro........ ' Pedro Alvarez Pernández ...•.• 23
Otro........ , Celestino Sánchez Tabernero ... 23
Otro........ , Maxí m iuo Ladrón de Guevara.. 23
Otro..•..... , Antonio Carlos Blanco .......... 16
l."rteniente D. Andrés Hermída Soto .
Capitán.... , JYIauuel Carrascal Rodríguez .
Otro........ , Manuel Castr íllo Campillo .
1."r teniente , Felipe Alonso de la Ríva .•••.•.
Otro... , Felipe León Feo .
Capitán.... ' José la Huerta Serrano •..•...•.
-- - ------·-----1--------
17 sepbre , l894'SU8 hijo~ D. Luis, D.a Emilia y Donj Distrtb'uyéndose en lal z on a ao Orense núm. úD.¡ Leopoldo , j forma ordenuda . . ..• 1
28 junio 189518u viuda D.a Francisca Colazo '/ ' jIdem de Zttmora núm. 2;1.
12 julio 1895 Idem id. D." Maria Martinez....... , Idern de Madrid núm. f\7.
23 idem 1895 Idem id. D.' Rosurto Alboníz .•.. , • , Cazadores de Madrid núm. 2.
6 agosto .. 1895 Idem id. D.' Piiar Mirund.a ...... .. • Zona do León núm. ;10.
¡Idem id. D.' JlIili'uela Zapater y €ll'/La mitad para la viuda\
íd J tenadas U,a PIlar, n.a Encarna- '.( d r O' ' 1":--9 om ... 1895/ cíón ]) Alfredo y D Manuella' y la otra mitad poi 11 em de Zara"oza num, "".
Hue;ta: ·.: \ partos tguales .
sephre. 1895lIdem id. n.a Carmen Hilla y ente'r I
nado D. "I.rturo. J!'orr9ra Por partes iguales Idcm de vulcncín núm. 28.
ídem... 1895 Idem id. D." Brtgtdu C"rmeño..... , Idem de Madrid núm. 58.
Idern.•• 1895 Id.cm Id. D,a Eduarda Seijo........ :1 Reg. Rv~1.. üe Jaén núm. f)~.
\ l de rn ~ll. lJ."lsabel Gumido y ente-¡ . , ., ~ '9 nades U.u Dolores, n.a Remedios, \La.nutad para ~t~)vnlualr . . , r):'
íd em... 1~.5, Don Rufael y D." ('oncepción:'\Iar'\ '. ~a o!~n mít ..d por \zouu de Jritiva num. _".
tinez............................. partes 19uules ....... r
ídem... 1895 Su madre D.a Concepción Flores... , [Id ern de Madrid núm. 57.
oetubre 1895 8u viuda D." Camtl.a Pujol. ........ , ¡Idem do Lérlda núm. 51.
ídem... 1895 1dem id. D." Maria Sánchez........ , !ROg. Rva. de 'l'únoz núm. 109.
íd ern .•• 1895 Idem id. D.a Anastasia Garcfn..... :1 Reg', de Andalucía núm. 52.







521 1.337 2.789 876 1.913 22 3 7.775










































Madrid 23 de noviembre de 1895.-El General Presidente, E'twique Corié«.
---_._----------------
IMPRENTA. Y r,ITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DR LA GUER.RA
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SECCION DE ANUNCIOS
D. O. núm. 265
OBRAS EN VENTA. EN LA. ADMThISTRÁCION DEL « DI~RIO OFICUL» y (¡ COLECCIÓNLEGISLlTIVl»
, y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO,
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminadasu impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Je rónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los' Cuarteles
generales. ,
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala goneral por el orden de antigüedad que cada Uno tiene en su
empleo, y va precedido de la .reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan el1vigor sobre-las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
r......:EG-xsr........A..a:xó~
Del a110 1875, t.mos 2.0 y 3.0 , á 2'150 pesetas uno
Del afio 1886 , tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. .
De los años 18'76, 18'7'7,18'78, 1886, 188'7, 1889 , 1890, 1891, 1892 Y l 8\)4 á 5 peaetns TIllO.
Los señorea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen sdqu ír írtods 6 parte de la Legislación pnblteada, podrán haeerlo abo-
nando ó pesetas mensuales .
Los que adquieran toda la Legislación pagando su Importe al contado, se lee hará una bonificación del 10 por 100.
seadmiten anunclos relacionados con el Ej ército, á líO céntimos la línea por Inserción. •\. los anunciantes que deseen figu ren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará. una bonificacl6n del 10 por 100 .
Diario Oficialó pliego de Legisw,CJiótt que lile compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. LOb atrasadoa, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma stguíente:
1." A la OoleCJci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. '
8." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4 '50 Id . Id ., Y BU alta al Diario Oficial en cualquier trímestre y á la Oolecciotlf.egislativa en primero de año, ,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimest re natural, sea cualquiera Ia fecha de BU alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada .
En Ultramar los precios de subscrípcí ón serán al dobla.que en la Península.
Los pagos han de veríñ carse por adelantado.
Los pedidos y glros, al Adnr ín ístrador dei Diari» Oficiai y Colewi6tl LegÜilati¡¡a.
DEPOSITO DE LA GUE.RRA
E n los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y forml1larlos para los cuerpos y deltendenclas
del J~jérclto, á I)rcclos económleos.
CATÁL{;lGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN D~ .vENTA EN EL MISMO
1
MAPA GEl(ERAL DE LA lSLA DE CUBA; escala 500 000' en cuatro hoj'as.-Precio: 4 pesetas.
. ,
Obras ~ropiedad. d.e este Depósito
DlI'RJJ:-:,OS
Pt!.
Estndos paru cuen1!rts de hnb ilittl.do, un o...• ••.•••.•••.•••..••
Hoj as de estadístíea criminal y los seis estados trimestrales,
de l 1 al 6, cada uno.; .. .
Licencias absolu tas por cu mplidos y for inútilos (01100 ).. 4
Pase s para las Coja s do reclu ta (í d em 1
ldom par a r eclutas en de pósit o (íde m • . , . 5
ldcm para sí tuacíón de licen cia ilimitada (reserva activa)
(ldem) . ... . .. . . . . .... . .. ... . .. . ....... ... .. .. .. .. . .... . .. .... 5
I(lcm pUl< tdem d-e2." reser va (ldem) ~ .... .. . .. . .. 5






.Oara la contabilidad de los euel'poS del Ejél'CitO
,Pis.
Lihretndo ho.bilitndo :. .................................. a
Libró de cajn ••• , ,........... 4
IdCln de cuentas do candales .......................... 1
ldem diario ~................ 3
ldom mayor. .. .. .. •.. .. • •••••• .. • •••••.. • •••.. .. .. .. •.. •.. • 4
C6digos y I,eyes
Código de Justicia militar vigente de 1890.. .. . 1
Ley de Enjuiciamient o militar de 29 de septiembre de 1886. . . 1
Ley de pension es de viudedad yorfandad de 25 de junio de
1864y 3 de agosto de 1866.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .. 1
ell.
59
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